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T E R R I B L E E X P L O S 
Uñero 26. 
Ayer domingo, efectuáronse las 
elecciones de la parte de Directiva co-
rrespondiente, que, con arreglo al l íe-
glamento, terminaba su período en es-
ta fecha. 
Inusitado entusiasmo reinó en este 
acto, que dió comienzo a la una. L a 
cuadra de la 7a. Avenida entre las ca-
lles 13 y 14, lugar donde se encuentra 
establecida interinamente la oficina de 
la delegación asturiana, encontrábase 
desde las once de la mañana invadida 
por numeroso público. A la liora seña-
lada, fué abierta la votación; crecido 
número de automóviles circulaba por 
la población y llegando a las puertas 
de la mencionada oficina, descargaban 
allí, las falanges de electores que acu-
dían a depositar sus votos en la urna. 
Eeñida fué la batalla; titánicos los 
esfuerzos que realizaban unos y otros 
combatientes. 1,014 jelectores acudie-
ron a votar, y cuando llegada la hora 
se efectuó el escrutinio, vióse que el 
triunfo había coronado la candidatu-
ra en que figuraban como primero y 
segundo vicepresidentes, respectiva-
mente, los señores Laureano Torres y 
Maximiliano Gil, por 697 votos; ha-
biendo obtenido la contraria 387. 
E s el señor Laureano Torres perso-
na respetable y apreciada, bien cono-
cida en el giro del tabaco en esta ciu-
dad, donde ocupa el elevado puesto de 
encargado general de la espléndida 
manufactura ' * Regensbourg Sons.' * 
No menos apreciado y conocido es el 
se ñor Maxirailig-aO Gil,- que- ocupa aná-
logo puesto en la gran casa conocida 
por ^ E l Sidelo." 
Ambos, activos e inteligentes y en-
tusiastas por el progreso de la simpá-
tica Delegación del Centro Asturia-
no, indudable es que sabrán cumplir 
su cargo a gran altura, al lado de la 
entusiasta Directiva y el no menos en-
tusiasta presidente señor Joaquín Ló-
pez. 
Nuestra sincera enhorabuena. 
Gran pánico invadió a los vecinos de 
"West-Tampa, que despavoridos, fueron 
despertados en la madrugada de hoy 
por el terrible estampido de una explo-
sión que hizo trepidar la tierra, cual 
si fuera un terremoto. 
L a explosión tuvo lugar en un edi-
ficio de dos pisos situado en la calle de 
Oak 1405, donde había establecida una 
bodega propiedad de un italiano Ua-
mado P. Avalica, produciéndose un 
incendio en el establecimiento. 
L a fuerza explosiva arrojó fragmen-
tos de madera en todas direcciones, en 
el espacio de algunos acres. K l incen-
dio fué terrible, pues el montón de es-
combros a que fué reducido el edificio, 
ardía como un volcán; varios pedazos 
de madera dieron contra la pared de 
tui a iglesia allí próxima y perforando 
loa vidrios de las ventanas, fueron a 
caer junto al altar mayor; una puerta 
quedó arrancada de su base; una casa 
siíuada frente a la bodega, quedó des-
truida ; grandes tablones fueron lanza-
dos a más de cincuenta yardas del lu-
gar de la explosión. Sufrieron desper-
fectos las fábricas de tabacos de J . 
Martínez y la de Santaella que está 
algo distante, en las ventanas de cris-
tal de la parte Sur-
Desde los primeros momentos acu-
dieron los bomberos con todo su mate-
rial- E l hecho, según se dice, obedece 
a una mano criminal. E n el edificio no 
se encontraba nadie a aquella hora, 
por lo que no hubo que lamentar más 
desgracias personales, que algunos he-
ridos leves, por fragmentos de los vi-
drios rotos que llenaban el pavimento. 
Han sido detenidos por sospechas 
Giullo Cario y Biglio Giuseppe. Estos 
dicen que estaban durmiendo cuando 
el suceso; pero el estado de sus ropas 
indica que no estaban durmiendo, sino 
recorriendo el pueblo; no se ha podido 
aún determinar qué clase de explosivo 
fué empleado. E l edificio estaba ase-
gurado en dos mil quientos pesos, aun-
que según voz general, valía ^cuatro 
mil." 
Sohre la causa que puede haber im-
pulsado a este criminoso hecho, corren 
distintas versiones. Veremos lo que da 
de sí, la investigación que se está lle-
vando a caho por las autoridades co-
rrespondientes. 
M, C.—Corresponsal. 
0 DEL PUERTO 
H O Y L L E G A R O N L A E S P O S A E H I J O S D E L M I N I S T R O D E 
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M A R I N A Q U E V A P A ^ A E L " C A R L O S V " . 
E L " M O N T E V I D E O " 
E l vapor español "Montevideo," 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Barcelona, Valencia, Mála-
ga, Cádiz, Canarias y Puerto Rico, 
conduciendo carga general y pace-
ros. 
Sumaban éstos, en total 307, y de 
ellos 226 desembarcaron en la Haba-
na. Entre el pasaje de cámara para 
esta capital figuraban los señores: 
Mario del Rio, concepción Torrijos, 
artista; Manuel Candela y José Vi-
ran, sacerdotes; Emeterio Fernan-
dez, presbítero; los propietarios An-
tonio y Fernando Fernández; la se-
ñorita María Ontiveros; el abogado 
americano Mr. S. W. Albott y seño-
ra ; el comerciante Juan Barbará y el 
estudiante José A. Cano. 
UNA P E R E G R I N A C I O N 
Para Méjico van el obispo de Nue-
vo León, Monseñor Ramael Amador y 
19 sacerdotes que le acompañaron en 
su peregrinación a Tierra Santa y Ro-
ma. 
OTRO P L I E G O 
E l "Montevideo" trajo otro pliego 
del doctor Rafael Robleda, médico 
del Consulado de Cuba en Tenerife. 
E l doctor Robleda le dice en ese in-
forme al Jefe de Cuarentenas que 
oficialmente no ha podido comprobar 
la existencia de ningún caso de bubó-
nica en las Canarias, así como tam-
poco el rumor del fallecimiento, a 
consecuencia de esa enfermedad, de 
tres individuos en Puerto Cruz; a 
cuyo rumor hizo referencia en el in-
forme que trajo el sobrecargo del va-
por "Antonina." 
E l "Montevideo" quedó a libre 
plática toda vez que no existía nove-
dad a bordo del mismo. 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
E l vapor correo español "Reina 
María Cristina'' llegó hoy de Bilbao 
Gijón, Santander y Coruña. 
Trajo carga general y 723 pasaje-
ros para la Habana y 93 de tránsito 
para Méjico. 
L A E S P O S A D E G A R C I A K O H L Y 
Entre los pasajeros para la Haba-
na figuraba la señora Margarita An-
tigás de García Kohly, esposa del Mi-
nistro de Cuba en Madrid. 
L a señora de García Kohly vino en 
compañía de sus hijos Margot y Ma-
rio. 
P a s a a l a p l a n a 3. 
LA COMPAÑIA DE TELEFONO 
U N D E C R E T O D E G O B E R N A C I O N . 
E s asombrosa la rapidez con que se 
ha extendido por toda la República el 
sistema telefónico cuyo negocio fué 
concedido a la Cuban Telephone Com-
pany. 
No hay actualmente pueblo alguno 
de importancia en el territorio de la 
República, que no cuente con el ser-
vicio referido, mediante ramales cic 
endace a los Centros situados en las 
Cabeceras y capitales principales. 
Con seguridad y firmeza acometió 
la Empresa del teléfono los trabajos 
para extender sus líneas, a medida 
que iban éstas quedando instaladas, 
se iba conociendo la necesidad de 
tan útil medio de comunicación, y 
muchos se preguntaban asombrados 
cómo pudo el país permanecer tanto 
tiempo sin él. 
L a gran acogida que tuvo el teléfo-
no desde que dió comienzo su instala-
ción en el campo obligó a la Compa-
ñía a hacer nuevos trazados para ir 
complaciendo a aquellas localidades 
que, sin estar dentro de las menciona-
das en la concesión pedían el teléfo-
no aprovechando el cruce o la proxi-
midad de las líneas, extendiendo con 
este motivo sus líneas a multitud de 
pueblos, y construyendo una canti-
dad de kilómetros mucho mayor que 
el total abarcado en la concesión. 
E n vista de esto la Compañía ha 
M A R I A N A O 
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Muchos son los vecinos de Marial-
nao y Pogolotti que nos pneguntan 
•cuándo va a inaugurar la empresa 
de ios Perrocainriles Unidos su nueva 
linea entre 'Garlos'III y MCariamao, ser-
vicio que ha -de reportar grandes be-
neficios y comodidades. 
Para informar 'debidamente a nues-
tros lectores, dBuámo's a ver a mister 
Orr, Aidmánisitrador general de la E m -
presa. 
E l muy ¡amable y huen amágso señor 
Firancisco Sítergere, sieerletario del se-
ñor Adnmnisírador, sin hacernos es-
perar, nos condujo al despacho de 
müster Orr, quien con atención suma 
noss recibió, facilitándonosf cuantos 
datos de él SJolicibaanoSv 
Nos dijo: 
—Hemos realizado ese servicio im-
portante y neicesiario en beneficio del 
pueblo, nuestro elsitimiado cliente. Mi 
mayor deseo ets que la línea se inau-
gure lo antes posible, porque su ne-
cesidad se deja sentir. Especialmen-
te por los muchos obreros que viven 
en Marianao y Pogolotti y que a dia-
rio vienen a lia Habana a librar la 
subsistencia. Hoy, por la carestía del 
pasaje, sus jornales se ven a fin de 
mes muy mermados, siendo muchos 
los que para librarse de esos gaistoS 
hacen el trayecto 'a pie. 
(Tengo el proyecto, como 'es sahido, 
de levantar una cómoda y hermosa 
estación: en Concha, para dar mayo-
res facilidades a este nuevo servicio; 
pero hasta , el mom ento he gaist a do me-
nos dinero en su construcción! que 
energías cerca del señor Alcalde mu-
nicipail para co»nseiguár las autoriza-
ciones leigiailes. Varios planos le he 
presentado desdé 'que en Octubre pa-
sad o llegué de Ijondres y ninguno, sin 
duda, le ha, gustado al doctor Freyre. 
avam 
A continuación copiamos los iníor-
nes del capitán del vapor alemán 
wBorkum" acerca del. salvamento del 
vapor ^Júpiter ." 
" E n mi reciente viaje de Caibarién 
a Santiago de Cuba, descubrí el vapor 
alemán Júpiter" en situación crítica, 
a 6 millas de Puntas de Muías (Cabo 
Lucrecia.) A su petición de auxilio 
por haber perdido la hélice, acudimos 
a socorrerlos y afortudamente pudimos 
remolcarlos sin novedad, y sin más au-
xilio, a Caimanera. 
" E l fuerte hrisote y la corriente, 
amenazaban encallar el vapor "Júpi-
ter," en cuyo caso se habría perdido to-
talmente, i 
^ ' ^ K l citado vapor "Júpiter ," de 
'"'O toneladas, llevaba un cargamen-
to de maderas de Gulfport (Missisipi) 
a La Plata. 
- í ^ 8 -yaĵ ores .que ..pasaron pur. .sus 
inmediaciones (y al parecer con direc-
ción a la bahía de Ñipe) no han ob-
servado las señales de atmlio, mien-
tras tanto el ' 'Júpiter" se acercaba 
más y más a los arrecifes de Puntas de 
Muías. 
"Afortunadamente el vapor ^Bor-
kum" avistó las señales de auxilio y 
cambió rumbo hacia ellos. 
Después que dos cabos fueron tira-
dos por medio del cañón no se pudo con-
seguir la comunicación, para el "re-
molque," tuve que tripular un bote al 
mando de un oficial y enviarlo al cos-
tado del •' Júpiter.'' De este modo ob-
tuvimos (no obstante el mal tiempo) 
el objeto deseado. 
' í A la 1 de la tarde del día em-
pezamos a remolcar el "Júpi ter" y 
después de 1 día y 19 horas de remol-
que y sin más ayuda, llegamos sin no-
vedad a Oaimanera.^ 
Espero ahora que él me envíe un cro-
quis a su tgusto para construir inme-
diatamente la estación. 
No hemos señalado aún día' para la 
inaiuiguración del tranw>. Viene 'la em-
preiaa constantennente ántaresándofee 
poruqe se pavimente 3a calle Zanja. 
Mientras no se haga ese trabajo, une 
veré, a pesar mío, en la necesidad de 
no comenzar a establecer la circula-
ción del nuevo servicio. Tengo que 
hacer allí varios trabajos en la lánea 
imprescindible para el movimiento; 
entre otros un "chucho" entre Q-a-
liano y Rayo, a fin de que se halle 
siempre un tren en la estación. De 
otro modo se demorarían mucho los 
trenes y no llenarían las necesidades 
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[Anoche vimos en el Heal a la m-
table artisita Eleonora de Oisnercs 
que acaba de hacer en el Liceo de 
Barcelona una brillante labor lírica. 
Eleonora de iCisneros, cantará en 
el Real los meses de 'Enero, Febrero 
y Marzo, para volver a. Barcelona en 
donde ha sido nrny celebrada. Nues-
tra impreaiión, ya que no nuestro jui-
cio crítico, ie es favorable. L a ex-
tensión y frescura, de su voz, su es-
cuela y su afinación, unida a la gen 
tileza de su figura arrogante, le dan 
pleno derecho al triunfo que en jus-
ticia logra. E n el Real fué aplaudida 
y en la admirable ópera de Ver di 
obtuvo una victoria de voz y de ar-
te. 
Triunfar en él (Real es algo defini-
tivo para los mejores artistas líricos 
y Eleonora de Cisneros, venció ayer 
por la (ternura de su voz y la delica-
deza de sentimiento 
•En la Puerta del Sol, cuando más 
intenso era el 'tráfico urbano, liemos 
saludado a nuestro querido amigo4Vi-
cente O, Abreoi, que con su distingui-
da familia ha venido de Sevilla pa-
ra pasar unos días en la villa y cor-
te. Orato salado que renueva nues-
tras diarias en Sevilla, en el Consu-
'lado de Cuba, a donde ambos íba-
mos para ver a Justo Navarro, el 
amigo leal y franco que alliora debe 
estar en Oubita bella, cariñosamente 
atendido por nuestro gran Gerardo 
R. de Armas. Vicente iG. Abreu, una 
vez resuelto los importantes asuntos 
que le "traeii a Madrid, volverá a 
Cuba para dirigir la zafra de su in 
genio ''¡San Antonio," uno de los 
mejores centrales de Villaclara. 
Y mientras por aquí le teDeinoo, 
reanudaremos las agradables char-
las que al terminar en Sevilla han 
.vuelto.-a seguir m Madrid « W 3$ 
misma sinceridad y afecto que en tie-
rra sevillana. 
lOhacón, el rival de Antúnez, de 
aquel Antúnez que Armando André 
y yo huscamos inútilmente por toda 
•Sevilla, está en los madriles como 
legítimo e indiscutible Rey del cau-
to flamenco. 
Chacón es un prodigio en los <! j i -
p íos" serranos y canta unas soleares 
y unas malagüeñas de lo más lírico 
en su género. 
E n el tablado,'serio y casi solem-
ne. Chacón canta pausadamente, ei-
mo corresponde a su rango y a 1h 
muy cimera categoría artística de 
este fenómeno de las filigranas fla-
mencas. 
Después de oirle, aunque nosotros, 
no "ohamullamos" mucho de eso, 
debemos declarar que Cíhacón canfa 
admirablemente y con todos los re-
quisitos del arte de Juan Breva, el 
primero de la dinastía egregia. 
Chacón y Antúnez, el. invisible An-
túnez, son los que ahora sostienen el 
brillo y el esltilo clásico del canto 
hondo, que si no fuera alegre, pare-
cería un eterno y rítmico sollozo... 
Por la 'Castellana abajo, paseamos 
esta alegre mañana de sol templa-
do y diáfano. Bajo los árboles de 
troncos fuertes, vamos andando uiicn 
tras por el centro del paseo ruedan 
los coches y los autos, A pie, íenta y 
gozando del sol agradable, discurre 
la gente que de vuelta de misa lucví 
por la Castellana sus mejores ga-
las. 
(Nosotros saludamos a una momia 
y sevillana que ha salido hoy como 
una fragante flor ahierta. Y cuando 
sus ojos negros que son anhelos de 
iteruuía nos miran 6erenosf parecen 
dos luceros de ensueño . . . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z 
Madrid, Enero ^ 1*4 
para que fué creada esta nueva lí-
nea. 
E n ed túnel y la estación de Concha, 
llevainJos 'gastados sesenta mil pesos. 
E n materiales' diversos, sesenta mil 
pes'os. E n electrización y remoción 
del túnel de Zanja, cuarenta y ocho 
mil pesos. Hasta hoy llevamos gaata-
dds en esta línea 197.924 pesos Sjí, 
centavos. 
Aumenta a diacrio el movimiento 
entre Marianao y la Habana, y por 
eso me animo, no solo a llevar el pa-
saje ha'sta Gallan o por cinco centa-
vos, sino que me propongo aumentar 
el número de trenes. 
Hablando mister Orr de ¡La cons-
trucción del Parque del Arsenal, del 
que tanto se ha hablado, nos dijo: 
—Me extraña la actitud adoptada 
por el doctor Freyre en este asunto. 
Ese terreno no es del Municipio, co-
mió el Alcalde supone: pertenece a 
la 'Connlpañía de los Unidos, la que 
solo 'lo vendería en su justo valor: 
200.000 pesos. 
Yo eispero que se me autorice a 
construir un ¡buen edificio en los te-
rrenos que dan frente a la calle de la 
Merced, Si se me consiente hacerlo, 
dejaría espacio para aue los tranvías 
de la {Ha/vána Electric" puedan lle-
gar hasta las escalinatas de la Esta-
ción Terminal. Embelleceríaitnos efl lu-
gar y procuraríamjos así comiodida-
des a los viajeros. 
Nos d e&ped.im'os muy aiarradocidos 
del amable administrador de los FV-
íTrocarriles Unido1», hklciéndo votos 
porque no encuentre más dificultades 
tparaj desarrollar sus proyector, que 
tiienden todos a heneficiar nuestros in 
tereses pú.blicos y al emibcllecimiicnto 
de Ta, ciudad. 
Que buena falta le hace. 
Camp 
Bogotá., 2. 
Inmensas son las probabilidades 
a favor del conservador Conoha, pa-
ra salir electo presidente en las elec-
ciones que se celebrarán el día 8 de 
Febrero, derrotando al republica-
no Esquerra en toda la república, 
sin qne ocurran desórdenes. 
L a campaña presidencial se está 
¡Uevanido a cabo con gran energía y 
mucha tranxixdlidad. 
L a cuestión de Panamá es el tema 
de más ámportanicda que se discute en 
el país y se pronostica que un arreglo 
satisfactorio con los Estados Unidos 
será un estámiulo colosal para el in-
tercambio comercial entre . Oolonibia 
y Norte-América»» , 
solicitado del Gobierno una prórrogai 
hasta Marzo de 1915 para la termina-
ción de su trabajo, prórroga que le ha 
sido concedida por el Decreto que a 
continuación insertamos, con el cual 
demuestra la administración del ge-
neral Menocal cómo procede con las 
Compañías serias y solventes guar-
dándoles toda clase de consideracio-
nes. He aquí el decreto: 
Decreto: Vista la solicitud del se-
ñor Presidente de la "Cuban Tele-
phone Company," en la que se intere-
sa se prorrogue hasta el día 10 de 
Marzo de 1915, el plazo que se le con* 
cedió para terminar las instalacio-
nes de las líneas telefónicas de larga 
distancia a que se refiere la conce-
sión de 10 de Septiembre de 1909. 
Resultando: que por Decreto Pre-
sidencial número 265 de fecha 11 de 
Marzo de 1913 ¡re fijó un plazo a la 
espresada Compañía para que ter-
minara todas las instalaciones y es-
pecificaciones a que está obligada por 
la escritura de concesión y que por 
Decreto Presidencial número 4S5 
de 9 de Mayo de 1913 se le prorrogó 
el mencionado plazo hasta el dia 10 
de Marzo de 1914. 
Considerando: que son de tenerse 
en cuenta las razones expuestas por el 
señor Presidente de la "Cuban Tele-
phone Company" en el escrito de re-
ferencia, y que de la prórroga que se 
interesa no se han de derivar per jui-
cios para el Estado. 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, Eesuelvo: 
Prorrogar el plazo concedido a la 
"Cuban Telephone Company" para 
terminar las instalaciones de líneas 
telefónicas de larga distancia a quo5 
está comprometida., según la escritu-
ra de concesión, hasta el día diez dí> 
Marzo de mil novecientos quince. 
Dado en la Habana, Palacio de l a 
Presidencia, a 30 de Enero de 1914.—\ 
(f) M, G. Menocal, Presidente.—Au-
relio Hevia, Secretario de Goberna-
c ión 
MCI ncter 
Hace días ipuiblicamos una noticia 
que nos fué facilitada en la Secreta-
ría de Go'bernaeión, en la cual a p -
recia acusada de maltrato a una ni-
ña de la escuela número 6 de iSagua 
la Grande, la señora María Puigman^ 
[Relacionado con dicha denunci;^ 
3a propia ^Secretaría ha recibido do 
siguiente telegrama: 
"Con reiferencia a mi telegrama 
anterior sobre atropello de una ni-
ña de la Escuela número 6, por la 
maestra María Puigraan, se ha com-
probado en el juicio ceíLebrado hoy. 
ser del todo incierta la denuncia he-
cha por la madre de la niña de re-
ferencia, por io que el Juez absolvió 
a la acusada." 
08 
Puerto España, Trinidad, % 
Clarece de fundamento la noticia, 
circulada en Caracas de que el gene-
ral Cipraino Gasífero, había llegado a 
esta ciudad con objeito de fomentar 
un nuevo mováimienito revolucionario 
en Venezuela para derrocar al go< 
bierno de Gómez, E n despacho® reci-
bidos por varios miembros de la Coló-
nia venezolana residente en Trinidad, 
se dice que .el ex-^dictador de Vene-
zuela lia salido de un puerto europeo 
con dirección a Puerto Rico, vía E s -
tados Unidos con el propósito de, 
unirse a su famáMa. 
oimo 
Madrid, febrero 2. 
Acaba de recibirse uu teileg^ama de 
Oporto, en el que se da cuenta de ha^ 
ber hecho explosión una bemba de di. 
ramáita en el pcntal del edificio en que 
se encuentra instalado el Centro Re, 
volncdonaliata. 
L a alarma que produjo fué tre* 
menda; haciéndose necesaria la intei% 
vención de grandes f uerzas de policía 
y tropa de linea para restablecer el 
orden y calmar los ánimos. 
Varias personas recibieroii heridas 
de-escasa impertancia*. 
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A l dar cuenta el Heraldo de Mit-
drid de los actos siiblimes de amor al 
prójimo realizados por los *' Harmauos 
del Caldo," como liabrán visto núes-
tros lectores en. el artículo que repro-
dujimos eu la edición de esta mañana, 
exclama el articulista: "'Es una cosa 
de otra época y de oíros hombres..." 
¡ Qué hermosa confesión! 
¡ Y eso lo dice Heraldo de, Madrid, 
tan amigq de esta época y de estas 
hombres j tan progresista y tan ene-
migo de la reacción! 
¿Qué han de hacer las personas de 
buena fe, en vista de esos ejemplos 
heroicos, sino suspirar por aquella 
época que producía instituciones tan 
humanitarias y caritativas? 
¡Bendita reacción si ella nos. traje-
ra muchos hombres como los ^Herma-
nos del Caldo" y muchas mujeres co-
mo las "Hermanas del Chocolate!" 
Eeacción semejante no se opondría, 
/,qué había de oponerse t al verdade-
ro progreso. Antes al contrario, ayu-
daría eficazmente, con esa caridad fer-
vorosa y heroica, al adelanto y a la 
perfección de la humanidad, que está 
hoy expuesta a retornar al salvajismo, 
por haber arrancado la llamada cien-
cia moderna del corazón de las multi-
tudes la abnegación que en él pusie-
ran la vida sublime de Cristo, y su 
pasión dolorosísima y su muerte, en 
el patíbulo afrentoso de la cruz. 
Con un Maestro semejante son posi-
bles los sacrificios heroicos de los 
''Hermanos del Caldo." 
Con la filosofía anticristiana de la 
satisfacción de las pasiones y del de-
leite carnal, no. \ 
Pasar los domingos en los hospita-
les, en vez de ir al campo o a los toros 
o a la taberna; dedicarse allí, en aque-
llos lugai'es del dolor, a visitar a los 
enfermos sin familia, para consolarlos 
y arreglarles la cama y lavarlos y cor-
tarles las uñas, no es empresa que pue-
da ser llevada a cabo por racionalis-
tas, ni por sectarios, ni por ácratas, 
porque sin la fe religiosa no ea posi-
ble llegar a esas cumbres de la caridad 
y de la abnegación donde tales mi) a-
gros de, amor al prójimo realizan loa 
"Hermanos del Caldo" y las ••Her-
manas, del Chocolate." 
Y es que nadie, absolutamente na* 
cüe, ha amado a la humanidad como 
Crista y los que siguen su doctrina. 
Ténganlo en cuenta los obreros que 
se rebelan contra Dios para alcanzar 
la justicia. 
No, sin Dios no hay justiciaí porque 
la justicia también es caridad y por-
que suprimida la caridad no quedará 
en el mundo mas que la fuerza bruta 
destructora de toda idea noble y de 
todo sentimiento generosa 
Los enfermos que están en los hospi' 
tales y que no cuentan con familiares 
que los visiten, tienen derecho, es ver-
dad, a que la sociedad los atienda; pe-
ro la sociedad no hace iaás> na puede 
hacer más que prestarles asistencia 
facultativa y mantenerlos. Para con-
solarlos,, para atenderlos cariñosamen-
te, a pesar del asco que producen sus 
lacerias, son necesarios, precisos, in-
dispensables los ''Hermanos del Cal-
do," los discípulos de Cristo. 
Permítasenos insistir en estas ideas 
que pueden contribuir a salvar la so-
ciedad, ya que tanta se hace para co-
rromperla y destruirla. 
u g o r d e b I r r o 
A base de vino generoso y 3ugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 1514—Habana. 
B i e n v e n i d a 
Se la damos muy afectuosa a nues-
tro buen amigo el señor dcwi Domia-
go Cortés González, gerente de la ra-
zón social de "Cortes y Hermanos," 
de Placetas, y a su distinguida espo-
sa la señora doña Pilar Quesada de 
Cortés, quienes acaban de llegar a la 
Habana, a bordo del vapor "Reina 
María Cristina," después de grata 
permanencia en Asturias y principa-
les ciudades de España y del extran-
jero. 
Les reiteramos nuestro saludo. 
I s T T r s l l s T E D F " 
No ordena m habüiAaoión de ropa 
sin ânites ver la que ihaee '^1 Mo i©' 
lo." 
-Bs la uniea casa q\ie está prepa-
rada para servir a usted desde el tra« 
je de fvm y guantes hasta las Ca-
misas Pij'aanas y demás artículos que 
pueda necesitar.. 
No tenemos comipetidorts en pre-
cios ni en corte y mano 4e obra, 
Puede estar seiguro do que en es* 
ta casa encuentra lo que Josoa-
,t(B Modelo/* Obispo 3̂ esquma 
a Aguacate. 
E L H t O B L B M A D E I*A F A L T A D E 
BRAZOS Y OABWOIiA D E B U E -
Y E S , Rmsus&m — i l q g i o s 
G I T O E t A L E S . 
Cruces, Pobrero lo., 4 tarde. 
Se exhibe en el central "San Agus-
t í n , " del s'eñor Castaño, un tractor 
que hace funcionar dos arados, dis-
cos sistema directOj efectuando un 
vasto y perfecto trabajo; según la 
opinión de los 'hiacendados y agri-
cultores que íhan acudido a (presen-
ciar los trabajo® del tractor, late ha 
resuelto de manera satisfactoria, el 
serio problema de loa brazos y de 
los 'bueyes. E n .9 días que ha fmjcio-
nado el tractor /ha arado 900 cordeles 
a razón de 100 diarios. Esta demos-
tración seguirá diez días m'ás que 
has sido convenidos para la ©atregi 
de la maquinaria. 
Cobas, correspcmsaiL 
NO HAY OTRO REMEDIO 
Coa la esaasilvB ¡humedad de at-
mósfera y con los miasmas que des-
piden ^as callles aún no pavimenta-
das toállanse los artríticos m estado 
lastimoso. 
Aigr&guese a los rigores de la ac-
tual estación y a la míala higiene de 
las principales vías de la ciudad, es-
pecialmente las del Oeste, los malos 
efe oto» de las pésimas grasas que se 
eiTuplean en la condimentación de 
los alimentos y quedará demostrada 
la necesidad de tomar mucihísima 
agua de "Yafl del asura," regenerad 
ra de valetudinarios. 
Uñero, 30. 
M señor Mgio ^ayas Sargento de 
la Bural destacado en estt pueblo hn 
presentado «na denuncia ante ti sê  
ñor Juez Municipal de este término 
contra el̂  señor Antonio Ziéswy, *l 
que en unión de otros fué encontrado 
en el oampo y le conteató a dicho 
iSargento ea malas formas, según di-
cen, a las preguntas que le hizo. 
m 
¡ A V I S O ! 
A L O S COí-ECTORES D E T O D A L A ISLA 
En muchas expeodedurí»» de billetes se bao puesto carteles anunciando 
que pagan CARGAREMES a taás precio que nadie, y nosotros mejoramos la | 
oferta pagando por cada uno 
$ 5 0 , a m e r i c a n o s . 
L a casa de Pellón, Teniente Rey núm. 16 
L a casa de Marrero y Ca., Obispo y Oficios 
r. ¿£1 29-E. 
DE SANJELIPE 
(Por teléfono) 
s e n s i b l e nmmmiA^o ha -
B I A NINGUN M E P I C O E N hA 
POBI4ACION. 
Fclbrero 2, 10 a. m. 
E n el central "San Agus t ín" lia 
ocurrido una sensible desgrada. Cu 
uno de los trasbordos de caña le lia 
sido coigida la maso al colono Eva^ 
risto Díaz y se la ha destrozado. 
Enseguida se ha salido en bus-ia 
del medico, pero todos estaban fue-
ra de la ca'becera. 
B l herido asaiba de salir ea el tren 
para esa capi/tai, en busca de cura-
ción. Le ajcompanan varios amigos. 
E l Oornás^o-ssal 
ISO M I " 
Ayer a las ocho de la mañana llegó 
a la Coruña sin novedad, el vapor eo» 
rreo de la Trasatlántica Española, " A l -
fonso X I I I . " 
No nay mejor retrato que aquer que pi 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Oicmfnas y nompafiía iog hacen mejore» t s s
en San Rafael nCm. 32. 
Anuncios periódicos F MpQ A y revistas. D i b u j o s y • l i lMU/l g/• abados modernoa 
ECONOMIA [. .sitlva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
E.-l 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, p ía / 
ta y ob jetos de valor, 
ha casa de más garantía y la que 
meno§ interés cobra en los préstamos. I 
LA EEG-ENTE, Neptuno y Amis. 
tad. Teléfono A 4376 
'163 B.-I 
^ tina cuadra del tranvía y tres de Car--
los III. Se verideii 9,600 metros de terre-
nos con dos casas en prodjxcelón, as~ua. de 
V^nto, va-FMts «juinas y m&s de SOO me-
itrog de £í«ílte a calles, precio, tres pesos 
¡metro Irwyjuyen̂ o í.ábñcaá; eg negocio ie 
©•casias y admiten proposiciones al con<.̂ | 
tado y a piados >Marq_aéa Qonz&Lez 40, mô  
ííemo. 1*74 Sm-l 8t-3 i 
IS3EJ VEJTOi: Ê V PBOPOÜCJON UN C i -
rro cíe é m-edas propio para cualquier. ín-
dnstnft. Me-més Oongéae^ iO. moderno. 
„ VÍÍ!«OE V$ MOTOR DE GAS DSJ 
•£el.s cabaJios y una mé-q-uina de 13 caba- . 
jlQS eon denkey y calmtador. Marqués 
González 40, moderno. 
' i ÁfR tm-1 8t-2 
a t u r r i l l o 
. ¡Lleguen al wtuoso hogar de Ar-
mando F . Ríos, uno de mis pocos pre-
dilectos inolvidables amigos, expre-
siones tan sentidas de mi pésame, co-
mo las que he dirigido a Plácido y L i -
sardo, sus hermanos; a Oviedo vaya 
mi triste mensaje con la misma since-
ridad con que 'lo ha arancado del al-
ma el último duelo de esa ejemplar 
cristianísima familia. 
- OLa adversidad, siempre injusta, re-
pite sus golpes; el dolor, siempre 
cruel, interrumpe los triunfos de in-
teligencia, de honradez, de virtudes 
mil, de los sobrinos de Cuervo; con 
sus contratiempos sentimos también, 
y mucho, los que sabemos cuánto ellos 
valen. 
Primero, un hermano queridísi-
mo, en cuyo hogar siólo ha falltado su 
amor; lo demás ha sido de cuenta de 
los supervivientes; después, Emilia, 
la buena, la caritativa y dulce herma-
na; 'días después, un sobrinito inocen-
te; ahora Baldomero, infortunado 
hermano... ¿hasta cuándo? 
• 'Baldomero, como Emilia, como Ar-
mando, como estos dos que en la Ha-
!bana están, Baldomero era caritati-
vo, generoso, compadecedor del su-
frimiento ajeno, amante fervoroso de 
su familia. Estos Fernández Ríos pa-
ra quienes la fortuna ha respondido 
ai esfuerzo, han hecho de la piedad 
una religión y del aifectq entre sí y 
del afecto entre sus amigos, una for-
ma bellísima del culto más profundo. 
Por eso cuando uno de ellos muere, la 
prensa y los amigos, y los pobres so-
corridos, sienten pesar grande. Por 
esô  cuando los que quedan sufren, sus 
íntimos nos esforzamos en hallar pa-
labras que lleven a sus corazones la 
resignación y el posible 'consuelo a sus 
almas siempre tersas y blancas. 
D. E . P. Baldomero, en el seno de 
la tierra que guarda las reliquias de 
•los padres que tales hijos hicieron y 
oducaron! 
«i • 
Llegue a Coruña, ciudad hermo-
sa y culta donde aictualmente resi-
de nuestro compañero Villar Ponte, 
la expresión de mi reconocimiento 
por la bondad con que me alude, al 
reseñar complacido los éxitos que 
determinado incidente han traído 
\para el Diario db l a ]\Iarina, conoci-
do y comentado en toda España; 
desde las grandes ciudadea hasta las 
villas provincianas y las aldeas hu-
mildes. 
E a felicitación que a nuestra labor 
otorga el ilustrado redactor del '"De-
cenario 'Gallego," para él también es, 
que con tanto celo manitíenQ las re-




¿Cómo anda u 
iTIENE u s t e d 
Mú 
FUERZA? 
W E E T -
TRAPE MAPIK 
IHOJ 
Vaya un saludo para Rufino Pa-
zos, mi joven paisano, por su triun-
fo en las páginas de la ''Novela Cu-
bana." Su "iSemblanza Humana" y 
su "Idilio de Amor" que llenan es-
te número de la 'bella publicación de 
Salazar, revelan que en Pazos hay 
madera de cuentista sutil. 
Y vaya otra felicitación para Juan 
Acosta, joven también, aficionado e. 
las letras, por su participación en 
ia simpática revista camagüeyana 
"Religión-y Patria," que es digna de 
ser leída. 
¡Señor Juan G-aubeca, Presidente 
entusiasta del Dentro Búskaro: an-
tes de verme honrado con su cariño-
sa "Carta abierta," ya había exp-;-
rimentado el regocijo de saher que 
los patriotas amigas nuestros ha-
bían respondido a su llamamiento y 
lesuelto sostener y elevar, material-
mente hablando, esa simpática So-
ciedad. Y a mi Baturrillo l e v é la 
expresión de mi sentir sincerísimo 
por ese acto cívico, tan propio de 
quienes lo realizaron. Placer inmen-
so será para mí hcer una visita a 
"nuestra casa," una vez formalizada 
su nueva idea; pero, eso s í: visita 
humilde, callada, visita de familia, 
pudiéramos decir, por el contento c^n 
que la haré y la llaneza con que de-
seo ser recibido. 
Los homenajes sonados, por leales 
que sean, no me hacen bien; y pu-
diera el afecto de ustedes llevar la 
cosa a limites de homenaje. 
iQué buena es la sencillez, y qué 
natural en la idiosincrasia eúskara! 
¿verdad? 
* * 
^ Acuso recibo de la Memoria del 
último Curso Académico del Institu-
to de Camagiiey. L a leeré con gus-
N a s e d a i m r a un I n s t a n t e , V e n g a V d . y a s u s 
Ahora se le presenta la oportunidad de ganar un par de pantalones SWEET-ORR, "Yellow Ticket," 
y de hacerse famoso al mismo tiempo. 
Somos los Agentes de Venta de los célebres pantalones SWEET-ORR, FABRICADOS PARA OBREROS 
y que están reconocidos como los mejores donde quiera que se usan pantalones. La Compañía 
SWEET-ORR, garantiza que las costuras de estos pantalones no se rompen y na realizaeo con nosotros un 
convenio especial que nos pone en condiciones de ofrecer 
6 pares d e pantalones S W E E T - O R R , gratis, 
a cualesquiera seis hombres de esta ciudad que puedan rasgar las costuras de sus pantalones especíales de 
"Yellow Ticket," en un concurso de estirones. Los pantalones de "Yellow Ticket" constituyen la prenda 
para obreros mejor y más tuerte que se fabrica en el mundo. Exáminelos en nuestra casa. 
Ahorre dinero en su ropâ  de trabajo 
P A N T A L O N E S de montar, kaki, a $3.00. 
C H A Q U E T A S cazadoras, kaki, a $3.50. 
C H A Q U E T A S cazadoras azules, para mecánicos, a $2.00 
P A N T A L O N E S para mecánicos, a $1.80 y $2.00. 
P A N T A L O N E S de casimir, a $1.80, $2.40 y $5.00. 
P A N T A L O N E S de dril, kaki, a $1.75 y $2.20. 
P A N T A L O N E S de dril, blanco, a $2.60. 
P A N T A L O N E S dril, acero, a $LS0. 
CAMISAS azules, con cuello marinera, a 75 cts., $1.00 y $1.75, 
CAMISAS azules, de rayas, a 80 cts. 
CAMISAS kaki, cuello marinera, a 80 cts. 
CAMISAS acero, cuello marinera, a $1.00. 
CAMISAS de lana, a $1,75. 
CAMISAS negras, a 80 y 90 cts. 
to. 
Joaquín N. ARAMBITRU. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galî no y 
San Rafael, 
Cuéntele a sus amigos los pormenores de esta oferta y formen enseguida dos bandos para la Prueba 
de Fuerza. Todos ustedes podrían ganar un par de pantalones úliles, fabricados por los comerciantes más 
confiables del mundOc La Compañía SWEET-ORRj elabora también pantalones de vestir de superior cali-
dad, cuya apariencia atractiva, corte cómodo y duración, no tiene rival. No se olvide de los zafones 
SWEET-ORR, cuando quiera usted sacarle el mayor partido posible a su dinero. 
C O N D I C I O N E S P O R L A S C U A L E S S E H A D E R E G I R L A P R U E B A 
Concurso abierto para todos los hombres.-Cada tres hombres componen un bando, seis por todos, con el bando tontrario.-La prueba se realizará por medio de 
un estirón sostenido. - No se permiten sacudidas violentas. - SI las costuras se rompen» se remitirán de la fábrica de S W E E T - O R R Co. los nombres y 
tamaños de los contendientes, así como el par de pantalones descosidos, para que los vencedores reciban enseguida los pantalones premiados. 
u a 
O 621 
i>lAKIü l>fE LA MARIHA 
Emocionante y sensacional película de la serie QUO VADIS hecha por 
la casa Cines de Roma, en la que toman parte los actores Novelli, Luppi y la 
Srta. Hesperia. 
Títuloo de los cuadros de que se compone:—La niña enferma.—Presen-
timiento.—Interrumpida la comunicación,—Una orden.—La explosión.—La 
responsabilidad.—El sport favorito.—Ef; siervo indio.—La caza del búfalo.— 
En el hogar.—Novelli capturado por la tribu,—La Hoguera.—Salvado de mila-
gro.—Sin noticias.—El jefe de la tribu agradecido.—Festejos en honor de No-
vellL—La hija del jefe.—Tentativa de fuga.—Una mujer que ama.—En el cam-
pamento.—La cacería.—El tigre.—La pantera cae en la trampa.—Capturados.— 
La leona.—Plan de Fuga.—Todos salvados. 
Sit ESTRENO próximamente en e) P O L I T E A M A.. 
C 433 
Por las oficinas 
Gobernación 
¡ElBYÍEOSmA Y HElKEDOS 
E l OoíbCTiLador p.r.owncial ide San-
t a Clara señor Carrillo, lia dado cuan-
ta a la iSecreiaría citada, de la ' re-
j e r í a ¡ha¡bida en la Enicrncijada, a 
macíbete y cuteinMo, «nitre el pardo 
•José de la Caridad Vila y el moreno 




Anop.hñ regresó de Pinar del E lo el 
iSeca*etario de Agricnltnra, acompaña-
do de sn Secretario particular, señor 
Xínís Snarez. 
E l Subsecretario doctor Lorenzo 
j^rias, ll'egó esta mañana. 
Besos pojr el caf>/e 
New York, febrero 2. 
William E . Atwell, popular empre-
sario teatral, acaiba de ser detenido en. 
«sta dudad, por acusarle Robert Hy-
mau ^rimier aotor de una de sus com-
pañías de opereta cómica, de haberle 
arrebaíado el cariño de su esposa, 
•hermosa actriz conocida de todos los 
públicos americanos y europeos bajo 
el nombre de "Artáe Hall". 
E l esposo ultrajado exig-e una in-
demnización de cincuenta mil pesos, 
y ha presentado al tribunal supremo 
de este Estado de New York, como 
pruebas irrefutablei? de la culpabili-
dad de los procesados, numerosos car 
blegramas dirigidos por Atwell a la 
hermosa Mrs. Hyman, durante la úl-
tima excursión artística de ésta por 
Europa, en todois los cuales después 
de diriigárle tiernas frases de amor, le 
envía millones de besos y abrazos. 
deóe hervirse 
la leche 
tiondres, febrero 2. 
E l eminente químico inglés, doctor 
Vicent, ha declarado que, depués de 
largos y ooncienzulos análisis, ha He-
gado a comprobar que nada es tan 
perjudicial para los niños y aún para 
los adultos como la lecbe hervida. 
Declara el doctor Vicent, que la lo-
che cruda es el alimento más sano y 
nutritivo, por cuanto mientras se con-
serva en esa forma se sabe siempre 
cuándo empieza a descomponerse, al 
paso que, una vez sometida al proce-
so de lesterilización, es más difícil 
advertirlo. 
ÜEiFnNiCION'ES 
Luciano González, 7 años, Zapata 3, fie-
bre palúdica; ¡Ramona "González, $ (lías. 
Cerro 410, debilidad congénita; Ignacio Ro-
dríguez, 49 años, Esperanza 44, asma car-
diaca; ÍFVaaicisco Martínez, 17 meses, in-
digestión; Estefanía Doyaí, 63 años, Luz 
46, hemorragia cerebral; Juan R. López, 
18 años. Indio 10, tubereulpsis; Francis-
co Rodríguez, 60 años, Carlos IH 14, em-
boliacerebral; Emilia Martínez, 36 años 
¡EL Mercedes, Benigno Alvarez, 37 años, 
Buenos Aires 3, A. esclerosis; Guillermo 
Salazar, 24 años, y, utrotiíoidea; Enrique 
Andrés, 24 años, C número 251, cáncer 
del recto; (Franci&co Rodríguez, 35 años, 
"Benéfica;" Bernardo Pedroso, 97 años, 
Luz 59, A. esclerosis; Roberto Fragoso, 8 
años. Angeles 46, enteritis; Josefa Va-
Ion, 4 días, Sitios 57; Antonio 'Rodríguez, 
32 años. Colina 9, miocarditis; José Pita, 
52 años, cáncer de la laringe; Luisa Ve-
ga, 4 años, San Francisco número 6, Bron-
quitis aguda. 
Hacienda 
S O B E E UN GRABO 
Se ha declarado que el Maquinista 
Mayor de la Marina Nacional señor 
Hipólito Amador debe considerarse 
asimilado al grado de Comandante. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so que ante el señor Secretario de 
Hacienda promovió don Ambrosio 
González del Valle para que se le res-
tituyera la colecturía número 425. 
Don M r Echevarría 
Ha salido hoy de la quinta "Cova-
donga" donde fué operado con toda 
felicidad, nuestro muy querido amigo, 
don Víctor Echevarría, importante co-
merciante de esta plaza, donde cuenta 
con generales simpatías y respeto. 
Se encuentra ya completamente res-
tablecido. 
Le felicitamos cordialmente. 
Consejo de Secretarios 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaba reunido el señor 
Presidente de la República en Con-
sejo con sus Secretarios de despa-
dios. 
Cuerpo de ia Policía 
Nacional 
C I R C U L A R 
Habana, Enero 2 de 1914. 
C o r r e o s 
Con motivo de quejas establecidas 
por la Dirección General de Comunica-
ciones, ña venida esta Jefatura, reco-
mendando en circulares números 1492 
y 1500, de fechas 10 de Noviembre y 
l.o de Diciembre del pasado año res-
pectivamente, se ejerza la necesaria vi-
gilancia sobre los buzones de corres-
pondencia de la Administraeión de Co-
rreos, a fin de que el público no fije 
anuncios en ellos, ni se rompan los 
cristales que cubren el cuadro indica-
dor de horas de recojida de correspon-
dencia. 
Y como a pesar de las disposiciones 
dictadas, se producen nuevas quejas, 
por aparecer rotos los cristales, y en 
su lugar y fuera de éste, fijados anun-
cios de industriales; por la presente se 
dispone: se estreche cuanto sea nece-
sario la vigilancia sobre los buzones de 
correspondencia de la ciudad, a fin de 
que no sean burladas las disposiciones 
de la Superioridad, con recomendación 
expresa de que, caso de ser sorprendi-
da una infracción, se proceda como co-
rresponda. 
A. Sánchez Agrmrxmte, Jefe de Po-
licía. 
P r i m e l l e s s ecre tar io 
E l Jefe de Policía General Sánchez 
Agrámente, ha nombrado e nía mañana 
de hoy, Secretario del Cuerpo al Capi-
tán Eduardo Primelles. 
E l Capitán Néstor Carbonell que 
hasta esta fecha desempeñaba ese pues-
to, pasa a dirigir los trabajos que 
hacía el capitán Regueira y que se de-
nomina "Censo de fincas urbanas." 
P A R A 
S e ñ o r i t a s 
E S T I L O 2 1 5 N . 
Pida catálogo 
n e a m 
E S T I L O 2 4 0 N . 
BAZAR INGLES, S. Rafael e industria 
GRAMAS 




¡Los intereses comerciales de Co-
lombia abrigan la seguridad de que 
su gobierno obtendrá de treánta a 
cuarenta millones de pesos de los Es -
tados Unidos como arreglo de la 
cuestión de Panamá. 
Con dicha cantidad el Gobierno co-
lombiano saldaría el déficit de dos 
máUones de pesos que tiene pendien-
te por la constmeción de vías férreas 
pagará las indemnizaciones extran-
jeras y reorganizará el ejércáito tra-
yendo instructores de Alemania para 
substituir a los militares chilenos que 
acaban de regresar a su país. 
nación 
contra Francia 
Basa&terre, Guadalupe, Febrero 2. 
E s grande la indignaición que ha 
despertado en el pueblo de esta colo-
nia franioesa, la llegada, procedenta 
de St. Nazaire, de 104 sondados, oriun-
dos de esta isla, que regresan inváli-
dos a sus hogares, víctimas del frío 
de Europa. 
Doiraníte la travesía fallecieron 
veinte, y muchos de los Melgados se 
encuentran tan enfermos que se con 
sidera imposible salvarles. 
E l diiputado Caudaoe, representan-
te de L a CuadaOiup© en la Cámara 
Francesa, es objeto de los más vio-
lento© ataques por parte de sus pai-
sanos, que le acusan de haber acon-
sejado al gobierno de París que lla-
mara ai servicio- en guarniciones eu-
ropeas a los solidados guadalupeñcs 
durante los meses de invierno. 
Un e¡ército rebelde 
Jiménez, 2. 
Un ejército de diez mü rebeldits 
sátuado a lo largo de la línea férrea 
aguarda la llegada de ^Pancho^ Vi-
Ua para marchar sobre Torreón, 
E l caudillo revolucionario espera 
reunir 16.000 hombres antes de em-
prender el ataque. 
L a guarnición federal que defien-
de a Torreón se compone de seis mil 
soldados y aunque en número mucho 
más inferior que el de su enemigo, 
están en mejores condiieiones de de-
fensa y tienen una artillería superior 
a la de loa rebeldes. 
El combate 
de Benizalem 
€ 475 «It 4-31 
Tetuán, 2 
E n reñidísimo combate librado en 
Benizalem el día 30 del mes pasado, 
una columna española derrotó a los 
moros, obligándoles a retirarse des-
pués de hacerles numerosas bajas. 
Los moros ocupaban fuertes posicio-
nes en las montañas rocosas de Beni-
zalem, pero fueron desalojados por 
los españoles cuyo Jefe ordenó un 
ataque simultáneo por distintas par-
tes, empleando las tres armas, caba-
llería infantería y artillería con bri-
llante éxito. 
E l combate empezó al rayar el alba 
y duró casi todo el d í a 
Las bajas españolas fueron las si-
guientes: 4 oficiales y 22 soldados 
muertos; 4 oficiales y 116 soldados 
heridos. 
La revolución haitiana 
Port-au-Prince, 2 
L a Comisión de ciudadanos, nom-
brada a raiz de la fuga del Presiden-
te Oreste, para garantizar el orden 
público, ha solicitado de los diplomá-
ticos ertranjeros la retirada inmedia-
ta de los marineros americanos y ale-
manes que desembarcaron, alegando 
que el orden más absoluto reina en la 
capital, y que por lo mismo la presen-
cia de esos soldados extranjeros en te-
rritorio haitiano es innecesaria, al par 
que vejaminosa para los. naturales del 
país. 
Las autoridades locales se ofrecie-
ron al desembarco de algunos conno-
tados políticos que procedentes del 
destierro llegaron ayer a este pner-
ta a bordo del vapor alemán "Sardi-
nia." 
Este buque se hizo a la mar poco 
después, con rumbo a Jamaica, lleván-




Roma, febrero 2. 
E l doctor Consig&iO; jefe de Sani-
dad del Ejército italiano durante la 
campaña de Trípoli, ha publicado una 
interesante memoria, en la que asegu-
ra que los criminales de todas clases, 
aún los de ocasión, resultan inútiles 
para el servicio militar. 
" E n todos, dice el eminente cárn-
jano, se advierte una marcadísima 
propensión a la indisciplina y salvo 
contadas excepciones todos son viles 
y cobardes en el campo de batalla, 
aún aquellos que personalmente se 
distinguen por su atrevimiento y ca-
rácter belicoso." 
E l doctor Consiglio ha llegado a la 
conclusión indicada después de minu-
ciosas observaoioneis del carácter y 
comportamiento de 225 soldados ita-
lianos que habían cometido crímenes 
de distinta naturaleza antes dê  ingre-




" P a n c h o V i l l a piensa salir esta 
noche para Chihuahua con objeto 
preparar su campaña del Sur. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
V i e n e de l a p r i m e r a 
DON ANTONIO F E R N A N D E Z _ 
Don Antonio Fernández, condueño 
de la joyería " L e Palais Boyal'' lle-
gó también en el "Cristina," acompa-
ñado del comprador de prendas de 
dicha acreditada casa, don Antonio 
Barros. 
O T E O S P A S A J E R O S 
Otros de los pasajeros de cámara del 
"Reina María Cristina" eran los se-
ñores : 
Juan Vázquez y Román Piñero, de 
la firma Vázquez y Compañía, de 
Manzanillo. 
Jaime Alberu, que trae la represen-
tación de la casa Barbet, de París, y 
viene a establecer en la Habana una 
refinería de alcohol. 
Don Segundo Lopo, don Celestino 
Corral, don Francisco Bazoa, don Ma-
nuel Prieto. 
Don Luis Vega, del comercio de Sa-
gua, y don Antonio Fernández, cb la 
misma ciudad, con su familia. 
E l almacenista de tabaco de esta ca-
pital señor Constantino Junco y fami-
lia. 
Y el P. Pedro Vianchi, Provincial 
de la Compañía de Jesús. 
Acudió a recibirle, a bordo del "Rei-
na María Cristina," el Rector del Co-
legio de Belén, P, Ansoleaga. 
DIO A L U Z 
¡El día 27 del pasado mes de Ene-
ro dio a luz con toda felicidad un 
hermoso niño la pasajera de terce-
ra Francisica Fem'ánidez que venía 
para la Habana. 
'Entre los pasajeros de cámara le 
hicieron una colecta, que dio un to-
tal de 90 .pesos. 
De tónsito {para tMíéjicó va el ler. 
teniectrte de Infantería de iMarina, 
don Maffltael Muñoz li&pez, que va 
para Méjico a fin de emibarcarse en 
di cruteero "Oairüos V / ' 
(El Tenieote Muñoz López queda-
rá «1 frente de la Compañía de In-
faatería que embarcó en "(Ca<*-
loa .V.' , 
W D I P L O M M I O O . 
Para (ruatemaila va el 1er. Secre-
taño de la Legación de España aüí. 
Licenciado don Miguel Angel de Mu-
guiro, 
E L KAiREN 
031 vapor noruego " K a r e n ^ fon-
deó en bahía esta mañana, proce-
dente de Mobila, con carga general 
y ganado. 
E L OBQAiRiDOIS 
De (Rotterdam y escalas, con car-
ga de mcricancías en general, llegó 
hoy a la ¡Halbana el vapor holandés 
"Oharilois.,, 
E L J O M A N AiLOiiNSO 
Hoy fondeó en baíhía el vapor cu-
bano Julián Alonso, procedente de 
Key West. 
ffrajo caiíga genera^ 
C I G A R R O S 
OVALADOS 
LOS OCKMPAÑEÍROS D E ¿MR. 
iMBDEET. 
B E -
ÍEsta mañana dimos enenta de la 
llegada a la Habana defl. yadht ame-
ricano "Oneida," dfe la propiedad del 
banquero neoyorkino Mr. E . C. Bene-
diet. 
Con este acaudalado homíbre de ne-
gocios llegaron sos amigos William 
Ivens e hijo; James Ivens, H . Ro-
binson, William Beers, Larry Wa-
terbany, y William EL Ghurch, miem-
bros todos del "Trust de la goma." 
Mr. Benediet y sus compiañeross 
acaban de hacer una visita al BrasS. 
para asuntos relacionados con el ci-
tado Trust. 
E L M E X I C O 
Conduciendo SO pasajeros entró 
en puerto hoy el vapor americano 
"México ." 
ÍEste barco encontró fuertes nor-
tes después de su salida de Vera-
cruz. 
Durante ese idía solamente once 
personas acuidieron al comedor, pues 
el resto del pasaje se mareó de una 
manera espantosa. 
Entre los pasajeros de cámara pa-
ra la Habana figuraban: 
L a señora Reíbeca AÍLvar^z de la 
Garza, esposa del Lieenciaio Emete-
rio de la Oarza, prominente mejicano 
tan conooido en ia Habana. 
L a señora de la Garza viene cen 
sus hijas Rebeca y Cornelia. 
!E1 nuevo Vice-Cónsul de Mjéjfeo 
en la Habana, señor Femando Máis 
cín. 
E l señor Genaro Ruiz Orozco, Cón-
sul de Méjico en Texas. 
'Mr. J . F . iSlhepard, abogado ame-1 
ricaiEO esitablecído en la frontera. 
Los señores Anastasio Vedaaqice^ 
doctor Gonzalo Espejo, José Val -
des y el señor José L . Garza, repire>* 
sentante del Banco Mencantil oA 
Monterey, ¡qtae se dirige en viaje cte 
neigocios a New Orleans. 
De itránsito para Nctf York Ta el 
señor Anffconio B. AgaeiLo, Encargada^ 
de Negocios de OMle en Panamá, qud 
se enícontra/ba accidentalmente aí 
frente de la Legación en Méjico y" 
que ahora va a hacerse cargo de L i 
Embajada en Washington en susii-
i-Treión del Embajador, que ha pedidaf 
licencia. 
Un feliz viaje deseamos al dfetni*-
goido diplomático. 
LETRAS BE LUTO 
Días pasados, dejó de existir en estas 
capital, el señor don José Pérez Lam^ 
amantísimo padre de familia, ciudada-
no ejemplar, que supo fortalecer sxé 
espíritu con la práctica de las más. ex-
celsas Tirtmies», 
Con motivo de tan irreparable peiN 
dida, sus familiares, y muy especial* 
mente sos desconsolados hijos, han re* 
cibido el testimonio más sentido de sual 
numerosas amistades^ que con ellos la-
mentan la sensible desaparición. 
Cumplimos, un deber, que nos enear-* 
ga la familia del extinto, haciendo He-* 
gar a sus amistades que le han dispen^ 
sado su consuelo en estos momentos de? 
desgracia, la expresión más sincera des 
agradecimiento, por tan señalada* 
maestra de amistad. 
T R A J E S D E N I Ñ O 
ESTILO FRANCES 
Según ei diseño, para eda-
des d̂ e 3 a 10 años, en ca-
simir de colores de moda o 
azul marino, a 
7-50 
E l mismo modelo, con oue-
llo-camisa y en las mismas 
telas, a 
$ 6 -
Forma marinera o ruso, 
para las mismas edades, 
desde $2-50 en aJdelante. 
Llamamos la atención res-
pecto de nue&tros trajes de 
niño, los cuales constituyen 
una verdadera especialidaid 
de esta casa. 
NO OOMPÍREN S I N VENER 
A V E R L O S 
Cuanto se necesite para, los 
ños, como Camisas, Oue-
ililosy Oalzoücáilios, Gorras, 
Sombreritos, Chailinafi', Oa-
misetas, etc., etc. 
A P E E d O S BiAiRATISIMOS 
"Las Galerías 
O T O y COMPOSTEIA. - TEIEFONO 
C €23 1-23 ' 
L A C A S A B E P R E S T A M O S 
B E R N A Z A N Ü M . 6 
F a c i l i t a d inero e n todas cant idades con g a r a n t í a de alhajas* 
por u n p e q u e ñ o i n t e r é s . 
6, B E R N A Z A 6 , A L L A D O D E L A B O T I C A 
C 40^ "aú 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA OE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
5 ? P Í ? l i t o l ? 5 l « q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a . 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA F E B R E R O 2 D E 1914 
C r ó n i c a s asturianas 
(Para el DIARIO QE LA MARINA.) 
Oviedo, «nero 9. 
Los ferroviarios astaarianos liartoa 
ya de ser manejados por los elementos 
disolventes que mangonean en la 
Unión ferroviaria, lian decidido se-
guir el ejemplo de mnclios empleadas 
de la Compañía del Norte de Vallado-
lid, que exortados por sn compañero 
don Aignstín Ruiz, fundaron con éd el 
"Sindicato Oatólioo-profesional de fe-
rroviarios" del onail es presidente en 
Asturias, nuestro buen amigo don Ra-
fael González. 
Esta Asociación tiene por esciuróvo 
objeto preservar al obrero y empleado 
de las líneas férreas de las ingeren-
cias extrañas de elementos políticos 
que no reparan en sacrifScar a sus am-
biciones, el pan de centenares de fami-
lias trabajadoras ihouradas. 
Por su brillante comportamiento en 
¿a actuaJl campaña de Africa, ha sido 
ascendido a comandante, el distingui-
do gijonés don Abelardo G-alarza Al -
vargonaález, capitán de infantería de 
Karina. !._, i^Iju-íü 
• 
* « 
Ha si4o nombrado director de E l 
Norpeste de Gijón, nuestro buen ami-
go el joven culto literato igijonés don 
Benito Delbrounk. 
Oon la entrada del señor Delbrounk 
en la dirección de diclio periódico, se 
inicia, en el mismo una reconstitución 
radical que tiende a devolver al gran 
diario asturiano la perponderancia que 
disfrutó en otro tiempo y que por cau-
sas especiales babía perdido. 
E l gobderno ba devuelto sin apro-
bar los presupuestos provinciales en 
lo que se refiere a partidas importan-
tes que suman unas 30,000 pesetas de 
gastos. 
Lo ocurrido es tanto más lamentable 
cuánto que en esas partidas reproba-
das por el Ministro de la Gobernación, 
figuran las subvenciones votadas al 
Real Club de Regatas de Gijón (cinco 
mil pesetas) y a los centros obreros de 
Villaviciosa y Llanes, y la subvención 
al ba/rítono avilesino Lauro Menéndez, 
que se disponía a marcbar a Italia a 
emprender sus estudios musicales. 
Créese que los políticos, únicos a 
quienes se culpa de lo ocurrido, sabrán 
enmendar el contratiempo. 
Por acuerdo de la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones, adoptado mer-
ced a las aietivísimas gestiones inicia-
el 31 de diciembre último se ba conce-
turiano de la Habana en Gijón, desde 
el 3 Ide diciembre último se ba conce-
dido a la Administración de Correos 
de dieba villa, carácter de oficina de 
cambio, autorizándola para la forma-
ción de despacbos en log días 20 de 
cada mes con destino a las de la Ha-
bana y Veracruz, utilizándo los servi-
cios de la Oompañfia Trasatlántica es-
pañola, cuyos buques bacen escala en 
el Musel. 
L a noticia ba causado general satást-
facción en Gijón y en toda la provin-
cia, elogiándose unánimemente los 
buenos oficios de la Delegación ded 
Centro Asturiano de la Habana, que 
tantísimo interés pone en alcanzar 
cuantas mejoras exije nuestra mejor 
comunicación con nuestros hermanos 
de América. 
De Arriendas ba salido para Cuba, 
el conocido vecino de dieba villa don 
Braulio Zarapieila. 
Paco Meana, el gran cantante gijo-
nés, celebró el lunes último su fun-
ción de despedida en el teatro Dindu-
rra, ofreciendo un selecto programa en 
comibinacáón con la Compañía Pcrrer 
que actúa en dicho coliseo. 
Gijón patentizó a Paco e! gran ca-
riño que le profesa, llenando el tea^ 
tro y ovacionándole incesantemente en 
todos los números, singularmente en 
la romaniza " M corazón" escrita so-
bre melodías asturianas para esta ve-
lada por el poeta Alfredo Alonso y del 
nuaestro Mdel Moya, y el estreno del 
monólogo ''Nolon el play•e^o,' del que 
es autor el mismo Paco. 
Terminó la fiesta con la canción de 
cuna del maestro Baüdomero Fernán-
dez, ^Duérmete" que el .gran artista 
gijonés cantó primorosamente acompa-
ñado al piano por don Eulogio Llane-
za. 
Paco va ahora a Madrid contratado 
por Sagi Barba que actuará en Prfce, 
siendo más que probable que en el 
próximo otoño baga una nueva excur-
sión a América, de la que tan gratos 
recuerdos trae. 
Han contraído matrimonio: 
Etn Oviedo, la belia y gentil señorita 
María Avila Martínez, con el primer 
teniente del Regimiento del Príncipe 
don Carlos Gil de Aróvalo. 
E l mismo día y en la capilla del Pa-
lacio Episcopal, unieron sus destinos, 
la encantadora y elegante señorita 
Juanita García Casielles con el oapir 
tán del Príncipe don Cayetano Aiva-
rez Bardón. 
Han salido para Chile, por Coruña, 
nuestros distinguidos paisanos señores 
I/ueje y Corral. 
Mañana contraerán matrimonio en 
esta capital el joven farmacéutico don 
José García Braga y Melero, con la 
bella señorita avilesina Iracrecia 
Gutiérrez. 
E l día de Reyes se celebró en el 
Círculo de Artesanos de Arriendas un 
gran baile de sociedad, que estuvo 
brillantísimo. 
L a colonia amerícana, lució como 
siemipre, espléndida para con las da-
mas que se vieron coiLstantemiente 
atendidas y agasajadas. 
• * 
Ha llecrado a Arriondas, proceden-
te de la isla de Oúba, don José Hevia. 
emujo G A R C I A D E P A R E D E S . 
NOTA 
Santander 11 de Enero. 
Organizado por la Cámara Oficial 
Agrícola y patrocinado por el ilustre 
Consejo Provincial de Fomento, se ce-
lebrará en Santander durante los días 
28 de Febrero y lo. de Marzo del año 
corriente, un Concurso de ganado var 
cuno, en el que únicamente será admi-
tido el que se conoce con el nombre de 
padego. 
Serán admitidos libremente: 
lo. Lotes de ganado llamado pasie-
go, compuesto por lo menos de tres 
vacas o novillas, o indistintamento de 
vacas y novillas, de igual coloración, 
preñadas o con cría al pie o dando le-
che. 
2o. Novillas y vacas sueltas, consi-
derándose así las que, presentadas por 
un mismo ganadero, no lleguen a for-
mar un lote de tres ejemplares de igual 
coloración y los ejemplares aislados. 
3o. Toros desde dos años de edad. 
4o. Novillos hasta dos años de 
edad. 
Hay varios premios importantes 
para distribuir en este concurso. 
— E n Torrelavega se ha celebrado la 
con las ESENCIAS 
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TelA-1694. Obrapia 1̂  Hab â 
boda de la bellísima señorita Milagros 
Fernández con el acaudalado y simpá-
tico joven don Gabino Teira. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
respetable señora doña Severina He-
rrero, tía y madrina de pila del novia 
y el nieto político del Conde de Palar 
tino don José Sañudo, padrino de pila 
de la novia. 
—^Aprovechando el magnífico tiem-
po de que disfrutamos, ha realizado 
un espléndido vuelo en su aparato Blé-
riot don Juan Pombo. 
Llevó como pasajero al distinguido 
literato, Cónsul de Cuba en Santander, 
señor Hernández Catá. 
E l vuelo duró catorce minutos. 
Pombo elevóse a una altura de mil me-
tros e hizo varias evoluciones sobre la 
capital. 
— E n la escuela católica de la calle 
de Tetuán tuvo lugar el día do Reyes 
la distribución de premios. 
Ss repartieron entre las niños po-
bres 54 vestidos, 22 camisas, 12 toqui-
llas, 24 pares de medias, 12 muñecas y 
7 cajas de juguetes. 
Todos estos efectos provienen de un 
donativo hecho por la Infanta doña 
Luisa. 
—Una de las calderas de la fábrica 
de conservas que los señores Albo tie-
nen en Santoña hizo explosión, cau-
sando heridas graves a la vecina Ma-
nuela Martínez, y menos graves a Pe-
dro Solsona. 
— E n el Ayuntamiento de Soba se 
están realizando obras importantes, 
con la suma de los donativos hechos 
recientemente por el benemérito mon-
tañés don Jerónimo P. Sáinz de la Ma-
za, digno por su patriotismo y genero-
sidad de la consideración y el respeto 
de todos los montañeses. 
•—En el pueblo de San Pedro se es-
tá construyendo un edificio para co-
legio, frente a la calle dé la Argentina, 
con jardín y cinco habitaciones para 
el profesor, con un salón a la parte 
Sur, destinado a recreo de los alum-
nos, con, suficiente capacidad v luz 
abundante que entra por ocho venta-
nas; y con otros jardines pox? el Na-
ciente y por el Mediodía, 
A l Oeste está el vestíbulo, 2a biblio-
teca, una salita de conferencia, habi-
taciones con baño y duchas roperos, 
etcétera. E l costo de la edificación pa-
sa de 60,000 pesetas. 
-—En Yeguilla se esta, construyendo 
un edificio escolar, con excelente sitúa-
cióu, debido a los vecinos don Marce-
lino Sáinz y don Pedro Fernández, y 
cuyo costo es de 8.000 pesetas^ 
E l señor Sáinz de la Maza ha dona-
do, además, para mejorar el edificio 
escolar de Valdicio, 600 pesetas? para 
el de Villar, 1,000, y para ayudar a la 
construcción de la escuela de Asón, 
otras 1,000 que hay que añadir a 2,000 
donadas anteriormente. 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
DEL Dr. J . GARDANO — 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, Invariable, brillante 
como ninguna otra. 2 pesos estuche. Dr. J . Qardano. Belasooain 117, ^ droguerías, perlumerlas y botica» de credile. 
The American Motor & G0 
El automóvil i d e a l p o r s u c o m o -
d i d a d . — 
F U E R T E , E C O N O M I C O , d e 
s e g u r i d a d t a n c o m p l e t a q u e p o r 
s u s p e n s i ó n d e b a j o d e l o s e j e s 
l o h a c e i n v o l c a b l e o U l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a s m á q u i n a s m á s 
p e r f e c t a «AMERICAN TOUR1ST- (type 34) i 
P A R A . JTAIVIULMAS.—SCIS A S I E N T O S . 
Representantes: M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I 
AGUIAR NUM. 136. — HABANA.— 
C 4100 .-28 ] 
N O T A S C A S T E L L A N A S 
Enero 11 de 1914. 
V A L L A D O L T D 
Ha fallecido en Medina del Campo 
doña Mamerta Domínguez Moyano. 
L a Directiva del Centro de Labra-
dores de Mayorga ha quedado consti-
tuida en la siguiente forma: 
Presidente, don Modesto Moreno; 
vicepresidente, don Juan Marín; teso-
rero, don Nicasio Riol; vocales: don 
I B Huelga del Hambre 
E l Jefe de la PolieSa de Loooxires lia 
hedió un, ¡pedido de varias cajas de 
agua de San Miguel con eíl propósito 
de combatir eficazmente la huelga del 
hambre a que se entregan las terribles 
sufragistas inglesas, pues es cosa pro-
badal que una vez torojada esa agua 
n€ h t j jufra^istr que deje de eomier 
ecu «jrtv ia-mc-, 
AI d ¿V inanjBr en multa éL vi-
gilante í/í a¿ dueño de h bodega que 
eabd atuada et Saa. Nicolác y Man-
{riqu-S; ec asiático José B, Von^ veciauo 
de B&inS; Si*, que estaou presente, le 
dijo el bodeguero que no firmara la 
multa, ¡pues el vigilante era un sinvecr-
Jxdio Daniel y don Cayo Prieto; secre-
tarios, don Isaac Panlagua y don 
Francisco Castañeda, ilustrado oficial 
primero de este Ayuntamiento. 
—Se ha posesionado de su cargo de 
juez municipal del mismo lugar, el 
propietario don Nicolás Moneada Pal-
mero. 
— E l Ayuntamiento de Cyals^está 
compuesto actualmente por los señores 
siguientes: 
Presidente, don Teófilo Sanz Mar-
cos; primer teniente de alcalde, don 
Toribio Ramírez; y concejales, don 
Antonio Dueñas, don Angel Barriga, 
don Zacarías Caballero y don Sarve-
lio Carnazón, reelegidos nuevamente; 
don Avelino Caballero, don Mariano 
Conde, don Mariano Arias y don Fidel 
Caballero, todos ellos liberales.^ 
—Han sido nombrados presidente y 
secretario de la Cruz Roja de Medina 
del Campo, don Francisco Belloso y 
don Jesús Sánchez, respectivamente. 
—Los señores don Fortunato Sanz 
y don Leandro Mreso h-n sido nom-
brados, respectivamente, slcaláes de 
los barrios de Santo ^ c r t y Ho-p'-
tal de Medina del Campo. 
—He aquí los nombres de los seño-
res que componen el Ayuntamiento de 
Villavellid: 
Alcalde, don Yenancio Barrios; 
concejales: don Dalmcdo Sobrino, don 
José Andrés Gutiérrez don Manuel 
María Fernández, don Pablo Alvarez, 
don Pío Barrios y don Teófilo Gutié-
rrez. 
— E l de Pedrajas de San Esteban lo 
componen los señores siguientes % 
Alcalde, don Celedonio García $ pri-
mer teniente, don Gregorio Martín j 
segundo, don Maximino Martín Ordo 
ñez; interventor, don Timoteo Arránz, 
y síndico, don Cayo Pérez. 
—Con motivo de las importantes 
obras que en Yenta de Baños se estíln 
realizando, ha disminuido la emigra-
ción, que, tanto en este pueblo como en 
los Inmediatos; era considerable-
— E l nueTO Ayuntamiento de Iscar 
ha quedado constituido en la siguiente 
forma; 
Alcalde, don Baidomero Martín j te-
nlentOy don Cayetano Gutiérrez ^ se-
gundo teniente, don Sleuterio Martín; 
síndico^ don Ricardo Calle, 
— E l de Mucientes está constituido 
por los señores siguientes! 
Alcalde, don Claudio Centeno; pri-
mer teniente} don Tomás Yaquero; se-
gundo teniente,, don Lesmes Galindo; 
regidor síndico, don Crescendo Gar-
cía. 
— K a n llegado a Valladolidj proce-
dentes de lúeón, las compañías segunda 
y cuarta del batallón expedicionario 
de Burgos, que vienen a engrosar tem-
poralmente esta, guarnición. 
Las dos unidades suman, 40C hom-
brea. Vienen al mando de un teniente 
cororel, dos capitanes y siete oficiales 
subalternos. 
—Se ha celebrado en Yalladolid con 
gran brillantez eíl reparto de juguetes 
a los niños e3 día de Reyes. 
Los niños y niñas^ acompañados de 
sus respectivos maestros, penetraban 
en filas por ei salón y recibían los réja-
los de manos de las señoras que forman 
la Junta 
Despuéü pasaban frente a otrü mesa 
dispuesta en el testero del salón» y se i 
ler obsequiaba con dulces finos, paste-! 
les y galletas, por las señoritas que han 
formado Ico turnos quo postularon por 
las calles-
i Una hora duró QA reparto^ que resul-
tó ordenadísimo. 
Esteban se celebró el matrimonial en-
lace de la señorita Guadalupe Vicario, 
con el industrial vallisoletano don Hi-
ginio Elvira . 
BURGOS 
Ha sido nombrado comisario regio 
de Fomento de esta provincia, don Jo-
sé María Fernández Cavada. 
También ha sido nombrado vigilan-
te de segunda clase don Luis Martín 
Herrero, destinándosele a Miranda. 
—Han contraído matrimonio la se-
ñorita Pilar Alcocer, hija del bibliote-
cario de esta Delegación de Hacienda, 
con el capitán del regimiento de L a 
Lealtad, don Angel López Jiménez. 
— E n el Hospicio provincial se veri-
ficó la festividad de Reyes con gran 
brillantez. 
Ha sido una fiesta altamente simpá-
tica. , 
Costeados por lal Diputación, se re-
partió a los niños y niñas allí acogidos 
innumerables juguetes y dulces. 
— E n el pueblo de Vizcaínos, un vo-
raz incendio ha destruido dos casas. 
Las pérdidas son de gran importan-
cia. 
— E n Santa Gadea ha desaparecido 
el día 31 de Diciembre, Antonio del 
Pozo, llevándose 910£75 pesetas que 
cobró en el convento del Espino, en 
nombre de su amo. 
Se cree que en Pancorbc ha tomado 
el tren para Yalladolid. 
—Han sido nombrados registradores 
de la Propiedad: de Sedaño, don Julio 
González, y de Lerma. don Miguel Ga-
rrí ga. 
—Si*. í̂ a iglesia de San Lesmes se ha 
efectuado el matrimonio de la señorita 
Carmen García Miguel con el catedrá-
tico del Instituto de Baeza, don Eduar-
do García de Diego. 
; R. 
LOS PULMONES 
y la Tlais en él último período son Incu-
rables, en los primeros, se curan siempre 
con el Jarabe G-AIATHIOCL, compuesto del 
doctor ROUX, es un gran t6nico del co-
irazón, suprime la espectoración, quita la 
TOS, despierta el a<petiito y nutre al en-
fermo. 
Es humanitario aconsejar a los eníer-
•mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99, se vende. 
C 313 alt. 2.16 
S O C I E D A D 
Montañesa de Beneficencia 
Se hace público, para conocimiento 
de los señores socios, que en los domin-
go l.o y 22 de Febrero próximo, ten-
drán efecto las juntas generales a las 
que se refiere el artículo 26 del Eegla-
mento. 
Dichos actos se celebrarán en el Ca-
sino Español, de esta ciudad, a la una 
de la tarde; y será, respectivamentei 
su objeto: informar de los trabajos rea-
lizados por la Beneficencia en el ejer-
cicio de 1913; y dar lectura del tra-
bajo que presente la Comisión de Glosa 
E n la primera de las mencionadas 
juntas se resolverá sobre el ¡proyecto d€ 
adquisición de casa, a fin de que se 
desligue, o no, de su compromiso a las 
personas que han ofrecido cantidades 
para tal adquisición. 
Habana, 24 de Enero de 1914. 
E l Secretario Contador, 
Juan A. Murga. 






































^ O P E R A R I O S ! ! 
S E S ( X J C 3 T A N G p e r a r í o s de o r n ó o s sexot, q u e s e p a n p e g a r e t í -
quet&$r l&vair botellas, e n v a s a r y t r a b a j o » de este í n d o l e . In forma! 
A W G E L F E R N A N D E Z , S o l I 5 ^ r H ^ a m u 
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XMPOTSif tO. . _ P E R D I D A S S E . 
M I N A L E S , — SSTEEILIDAB.—VE» 
i íEBBO, , ~ S m L I S Y H E S N I A S O 
^ H A B A K á 4® 
Stepecial pero los potoree de 5H » t 
C 60 EKi 
R Qvarzún 
' V BlflllS d«5 
^ del Gen-' 
#320 áe la. Clínica tíe Y&LS&SO 
la casa de salod "LA Bené&cpJ 
tro Galiegol 
Üitinio ptoceá/'r lento la apllcacidl», : 
IntraTenosa del niiovo tOŜ  por fieries., 
CONSULTAS CE % A 3. 
OfiCIOS NUMERO 14, M/rbb. 
C 359 26-20 B. 
D R k M O N T E S 
Especialista eft ote&Jhuclaaofc q» estómagos 
£f en Asmas Bronquialeŝ  aunque hí> 
yan Asistido las¡ corrientes de di-
ferente tensldn. 
D 8 a 1< yi de 12 s. \ Reina 28, antiguo, 
O 11 SO-1 El 
D O C T O R P A V E N E R O 
Especialista &n das enfermedades genlita-
leSt urinarias y síflllsu Los traitamlentoa 
son aplteadoa directamente sobre las mu-
cosas a 1c vista, oon el ureitroscoplo y el 
cistoscoplOv Separación de ia orina de ca-
da rlflfln. Consultas en Neptumo 61, bajos, 
de y media a 6- Teléfono F-dSB4. 113 n-s 
Dr. Me Duque 
S A K M I G U E L 9 4 
Consulta do 1S c C Caros III 8 B 
IHe'x Oirujío* Venéreo $ Síflies 
Aplicad^ Especia tú SOMeosaivasán 814 
37Í 26-12 E. 
I N Y E C C I O N ' V E N U S 
FERAaSSSIfT*! TTffiGETAI, 
DEL DR. R. O. LORIE 
'&) remedio man rápido y tesuro «jo » ^ 
radOa de la gonorrea, blenorragia, flor** 
blancas y da toda clase da dujos por aa-
tlguos que rean. Se garantiza n» caiuí 
estrechez. Cura positiva menta. 
O» venta todas lea íarmaoiaft. 
127 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oficina, Cuba S2, de 3 a Tê  
léfono A-8450, Dinero en hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
838 26t.-S B _ 
D R . P E ñ D Ó m 
Vía» urinariiks. Kstxecüe» di» la otin* 
Venérea Hldrocele. Sífilis tratada por l» 
layecciáu del «06. Teléfono A-644S. ^ 
12 a *. Jesís María n amero 23. 
E.-l 
f 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cétedratioc de le Universidad 
G A R G A N T A N A R U Y 0 1 0 0 S 
PÜADO NUMc 38 D £ 12 a 2 todo» 
los áí»f excepto lof domingos Con-
soltac i operacionofe e* el Hospital 
Mercedes luna^ miéroolei y viernee a 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado SO. De 1 a 5. Teléfonq 
A—7347, 
J.15 B.-l 
D R . G A B R I E L 
jNariz» garganta y oídoâ  Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número i , entresuelos. Domicilio, 21 
tre B i telótooo P-3H&, 
-̂ . ̂  ' \ BL-i ^ 
F E B R E R O 2 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A CINCO 
POR M. L. DE LINARES 
LA AVIACION ENTRí LOS NEGROS Campeonalu Nacional 
Beferpndas curiosas, 
•J. fines dei año 1907, realizaba yo 
-una excttrsión de estudios en la Corte 
del marfil, y mi viaje fué muy fecun-
do en sorpresas. , j 
Part í de Lahon, acompañado de dos 
criados y un guía o intérprete, con la 
sana intención de avanzar hacia el 
Norte, lo más que pudiera. Así avancé 
por ila región del Dida, país hasta en-
tonces hostü, pero en el que eché la se-
milla de unas relaciones que más tarde 
han ochado profundas raices. 
Al pasar de una región a otra el 
grupo de mis acompañantes aumenta-
iba en gran cantidad con indígenas que 
aprovechaban mi inviolabilidad como 
¡huésped para realizar sns raterías y 
otros actos ventajosos para sus intere-
ses financieros de familia. 
Así llegué hasta la tribu de los Go-
fcoa, cuyo jefe, un indígena muy cono-
cido, yerno, hermano, sobrino, tío, pri-
mo o pariente de todo el mundo, me 
acogió con demostraciones que en nada 
tenían que envidiar a los más enreve-
sados protocolos de üos países ultraoi-
vüizados. 
Era un viejo jovial que respondía 
al pomposo nombre de Apouton Ko-
nasm. 
Una buena noche formábamos circu-
lo en tomo a un pequeño fuego sin 
llama, que por la temperatura que se 
sentía estaba muy 'lejos de ser molesto. 
Caía en la parte exterior del refugio, 
donde nos hallábamos más de cien per-
sonas, una lluvia grama y persistente. 
El lugar era propicio para los re-
latos sensacionales, y después ele ha-
ber oído varios de luchas con fieras y 
hombres, pensé causar gran sensación 
refiriéndoles algunos de los _ ensayos 
que se realizaban para adquirir el per-
fecto dominio del aire. 
Para mayor éxito gruadando mi 
l-elato. Anuncié primeramente que 
desde hacía mucho tiempo los blancos 
Be elevaban por los aires con ayuda de 
unos sacos llenos de humo... los mont-
golfieres antiguos. 
Mi intérprete me facilitó en seguida 
el apoyo de su testimonio. E l lo había 
oído referir así a varios negros que 
habían regresado de Europa. 
Pasé entonces al aeroplano. Con 
gran calor y de la mejor forma que me 
íué posible, expliqué la conquista del 
aire, hablando del hombre pájaro. 
Mis deseos confieso que me llevaron un 
poco lejos de la realidad... ¡Pero es-
taba entre salvajes. 
Mi huésped,. Apouton Konassi, es-
cuchó mi relato tan asombrado sin du-
da como los demás oyentes. Pero rá-
pidamente volvió de su asombro y su 
locuacidad, un momento acallada, le 
surgió una respuesta a la altura del 
felato que acababa de oir. 
—:¡Bah!—exclamó con desdén.—Eso 
ciue nos acaba de contar no puede cau-
sarnos gran asombro. Hace ya bas-
tante tiempo que yo sé que los hombres 
vuelan, puesto que lo he visto. 
¡ Sí. Ahora mis cabeUos están blan-
cos y vivo siempre ya en la casa de mis 
antepasados. Pero cuando joven he 
viajado mucho. He visto infinidad de 
cosas y entre ellas los hombres-pája-
ros, Pero, verdaderos, no como los tu-
yos, porque éstos vuelan sin necesidad 
de alas ni máquinas. 
Al oir estas palabras, el círculo se 
estrechó, pues todos adivinaban una 
historia interesante. 
Apouton Konassi comenzó: 
—Se encuentran en un país muy le-
jos de aquí y que desgraciadamente 
que no existen en el bosque caminos pa-
ño he podido volver a encontrar por-
ra llegar hasta éh ¿Para qué objeto, 
puesto que los naturales no ios utili-
zan? Yo había ido a comprar un cau-
tivo entre los Orihiri, que se encuen-
tran a tres días de márcha hacia el 
Norte, E l jefe me ofreció un cautivo 
hecho por sus hombres en el bosque 
mientras dormía. Nadie sabía quién 
era ni entendía su idioma. 
Fuimos al lugar donde se hallaba y 
vimos a un hombre fornido, sentado en 
eíl suelo, con un gran tronco de ma-
dera atado a los pies para evitar que 
escapara. 
Me pareció excelente y convinimos 
el precio, después de lo cual nos fui-
mos a almorzar. 
El aire se impregnó del aroma de 
los manjares y sin duda atraído por 
ellos apareció una enorme águila que 
empezó a. describir círculos en torno a 
los fogones. 
Al ver aquello, el prisionero hizo 
comprender por señas que él también 
sentía la necesidad de comer y se le 
entregaron algunas mazorcas de maiz 
cocido. -Pero con gran sorpresa nues-
tras, en vez de llevarlas a ia boca, las 
levantó por encima de su cabeza. ' Qué 
hacía así? ¿Sería algún rito de su 
país? 
El águila engañaba por aquel cebo 
se arrojó sobre la presa ofrecida. Pe-
ro en el mismo momento dos manos vi-
gorosas agarraron sus patas y el pájaro 
asustado se elevó por los aires llevan-
do al hombre. 
Todos, como es natural, pensamos 
en darle caza, Pero el pájaro fué a 
buscar refugio en lo más alto de uno 
de los corpulentos árboles del bosque. 
El prisionero lo soltó después de co. 
locarse sobre una rama, dedicándose 
en seguida a romper la ligadura que lo 
sujetaban al tronco de madera. 
En cuanto lo pudo conseguir, saltó 
de una rama a otra para emprender 
un rápido vuelo, sin que nosotros, sor-
prendidos por lo que veíamos, hicié-
semos nada por evitarlo. 
Terminado su relato, me miró con 
aire de satisfacción. Yo estaba más 
ESTADO DEL CHAMPION 
H, F. A. O. Ave. 
Almendajres . > 10 6 0 16 727 
Pe. . . . m m - 5 0 5 10 465 
Haibana. ^ , . 0 6 1 7 45o 
Perdidos. . . . . . 15 12 6 
BATTING AVERAGE DE LOS 
CLUBS 
J. V .C EL Ave. 
y 
. ¿ á 22 714 95 192 268 
. . . 22 678 52 164 242 
Alnuendare» . 22 675 100 163 240 
PIELDING- AVEEAGE DE LOS 
CLUBS 
J. O. A. E, TJj. Ave. 
Almendares 22 588 313 24 943 95€ 
Pe. . . . _ 22 585 324 52 961 946 
Habana 22 582 301 70 953 927" 
BAÜOTTG AVERAGE INDIVIDUAL 
(En cinco o más juegos) 
J. V. O. H. Av& 
J. Ateosta, H . . h 
J. Abosta H , . , . 
Rodríguez, F . , . 
Pedroso, H . . . , . 
Villa, P . . . . 
Villazón, H . . « . 
Toni'enjte, tA'. , . 
Aümieida, H . , . 
Marsans, A . y .i 
P, Muñoz, P. . . 
R. VaMés, F . . 
P. Muñoz, F . ... .• 
G. González, H . ..• 
O .González, H , . 
ñ. Acosta, H . . . 
B. Aeostia, H . .• 
Guerra, P. . - .• 
Figarola, F . . . 
Viola, H . . . . 
E. González, F . . 
Heamández. F . . . 
Parpetti, F . . . 
Cabrera, A . . . . 
M. A. Gonázlez, H 
Hidalgo. A . . . . 
Luque, H . . . . .• 
8 12 1 
8 12 1 6 
7 14 1 6 
13 23 6 9 
22 85 M 33 
6 16 2 6 
19 67 8 25 
15 45 0 16 











9 25 4 8 
8 19 2 6 
22 58 14 18 
16 31 2 0 
22 75 13 
22 75 13 21 








20 60 11 16 267 
1 17 
9 13 









22 71 10 18 
21 72 15 18 









JUEGOS DE IA SEMANA 
FEBRERO 
Lunes 2: Fe y Habana. 
Jueves 5: Habana y Almendares. 
Sábado 7: Ailmendares y Fe. 
Domingo 8: Almendares y Habana 
sorprendido que nadie, no por lo qüe 
hubiera podido sorprenderme la histo-
ria que juzgaba inverosímil, sino por-
que un salvaje me "hubiese tomado el 
pelo en aquella forma tan inteligente. 
Henry Shaefer, el cómico y simpá-
tico jugador, que fué el ídolo de ios 
fanáticos de Detroit cuando pertene-
cía a lo i Tigres, y que no perdió su 
gran popularidad con los Senadores, 
donde se distinguió el Champion pa-
sado, y que recordarán nuestros fa-
náticos por haber estado varias veces 
en esta capital, ha establecido un re-
cord, y así lo comentan los periódicos 
sportivos americanos, al ofrecérsele 
por cable por el manager Griffith su 
contrato para jugar en su club du-
rante la próxima temporada. 
Ese cable le fué remitido a Colom-
bo (Ceilán) donde hace pocos días 
ha llegado en compañía de la comiti-
va que acaudillan Me Graw y Comis-
key y que están dando la vuelta al 
mundo, celebrando exhibiciones del 
baseball, y en él se le ofrecen las con-
diciones del contrato, que aunque no 
se han revelado, se sospecha han de 
ser más ventajosas que las que tenía 
en la pasada temporada. 
Shaefer, que en el referido viaje se 
ha llevado los laureles de la simpatía 
por sus comicidades, sólo le faltaba 
que se le hiciese tal honor, no conse-
guido hasta ahora por ningún otro 
jugador. 
En el Japón logró con sus excen-
tricidades en el terreno que a él acu-
dieran millares de personas que aún 
no conociendo el juego ansiaban ver-
le en acción debido a los elogios de 
la muchedumbre, que lo aplaudía 
frenéticamente. 
Sus compañeros de viaje están 
contentísimos también, porque con 
su buen humor les ha hecho pasar 
ratos agradabilísimos en los viajes; 
y es seguro que a jsu regreso a los 
Estados Unidos relatarán historias y 
chistes que aumentarán su populari-
dad en los Estados Unidos. 
D I E Z Y SÉlS P L A Y E R S 
Afirman los Federales que de ios 
137 players que han firmado y cuya 
lista no han querido dar a la publici-
dad, las dos tereerasí partesi pertene-
cen a las grandes ligas, correspon-
diendo dieciséis a cada club. Este 
crecido número de jugadores "ma-
yores,:> constituye, a juicio de los Ce-
derales, el más sólido fundamento de 
su éxito futuro. 




Tras una temporadita de siLencio, 
vuelvo hoy a saludar a mas lectores y 
a darles unas cuantas noticias, que de 
seguro no les disigustarán. La causa, 
eontratria a mi voluntad, de mi silen-
cio ha desaparecido y por eso hoy,— 
gracias al señor Mendoza,—vuelvo a 
escribir acerca de este campeouaito. 
Como nadie ha publicaxio los *'eco-
res" del double header con que inau-
guraron el Campeonato los clubs Can 
dlcr y Oasado, y hay muchas personas 
que diesiean conocerlos para sacar el 
batting average, hoy les traigo a esta 
sección, icón el gusíto de siemjpre en sa-
tisfacer a los f anarácos, dichos scoreS. 
Es curioso ver lo malo que fué el 
primer juego, y lo bueno que fecé el 
segundo. ¿ Tendrá algo que ver con 
ello, las Jotas de lo® Figarola? 
El estado del Oa/mpeonato es el si-
me nte: 
G. P. Ave^ 
tustitlltO y¡: » y 
Casado. . . , 
Antilla. . . . . . >; 
Artes y Oficios. . . 
Candi er 
. 6 0 1000 
5 1 833 
v. 2 3 400 
. 1 4 200 
. 0 6 000 
Como se vé, la lulcha está resultan-
do intereisaníte, sdbre todo en lo que 
se refiere al primer pues1}». El Do-
mingo, jugarán el Casado y el Institu-
to en 'el segundo encuentro. Si gana 
el Instituto, tendrá Tosar que apearse 
de la máquina del Casado, para ver si 
encuentra otra que pueda alcanzar 
la del Instituto, qué se irá a 100,000 
millas de distamicia. Si gana el Casado, 
empatará con los Cbamlpions en el pri-
mer lugar, pero esto parece poco pro-
bable por más que aseguran lo® del 
Casado,' que le van a dar nueve ceros 
al Instituto y no le van a dtejar lle-
gar nn homibre a segunda, i Veremos! 
En el primer encuentro jugarán los 
del Antilla con los del Artes y Ofi-
cios, comenzando a la 1 en punto. Así 
que deben ser puntuales, no los va.va 
á coger la noche y pierdan el desaifío 
por llegar 'tarde. 
El juego de iCandler-Instítuto Bus-
pendido ayer, se jugará el próximo 
jueves. 
Y ahora, ved el scoré: 
Score del primer juesro del dortble-
beader con que inauguraron el Cam-
peonato los clubs "Oandler" y 
^Casado." 
CASADO 
V. C. H . O. A. E. 
Cuando el río suena, agua neva, cflce el 
refrán- p»*" eso creo de buena fe cuando 
oigo atsair que Colomlnas tiene en San 
Rafael nfim. 32 fa mejor fotografía de la 
Habana» 
Illas, cf c . 
Poyo, I b . . 
Ota, 3b. . 














0 0 0 0 0 0 
4 2 2 0 0 1 
Penes, i L , ^ . 4 1 1 0 0 (I 
Navarro, 2b. .̂ . ^ 4 2 2 1 0 0¡ 
Cabrera p . . . . 4 1 2 1 2 0 
Totales. . . . 36 19 18 15 6 2 
OAHDLER 
i • • V. O. H . O. A. E. 
Trevejo, ss. v . vi 1 0 0 1 1 I 
Juara, 3b , 2 0 0 3 2 2 
Vailiaidatres, If , . . 2 0 0 0 0 1 
Herrera, 2 y a b . 2 0 0 6 0 5 
González c. . . . 2 1 1 2 0 0 
Sánchez, rf. . 1 0 0 0 0 0 
Machado, Ib . . 1 1 1 0 0 0 
Tiant, 2b. . . v „ 1 0 0 3 0 0 
Mirabent, «f. , . 2 0 1 0 0 1 
Oaüsteo, p . . . 2 0 1 0 0 0 
Anotación por entradas 
Casado , ^ * - (̂K) 331 
Oandler. „ , 000 002 
SUMARIO 
TV o base 'hits: Cordova, Joae Figa^ 
rola e ILLas. Bases robaSasu Illas, ÍPoyo, Orta, 
Alfonso, Mirabent. 
DouMe Playte: Oandler 1, por Jua-
ra-Mawhado. Casado 1, por Oaibrcsra-
Poyo. 
fítruct outs- por icabrena 3, por Ga-
Hsteo 1. En tres strikeg: Cabrera 1. 
Bases por bolas; Galisteo 3. 
Dead balfe: cabrera 1, a Trevejo 
Passed ball: González 1. 
TJímjpíres: Eodríguez y Soler. 
Tiettnpo: 1 ¡hora 20 nrinutos. 
Anotador: A. Michelena. 
NOTA.—OEn êl 5o. se snlspenídió pa-
ra dar comienzo al sesrundo juego. 
Segundo juego del donble header efec-
tuado el día lo. de Enero entre 
"Casado*5 y "Oandler." 
HABANA" Y "fE" 
Esta tarde corresponde en turno j t l -
gar a los carmelitas y rojos. 
El orden al bat, salvo alteración de 
última hora, de ambos teams es el **n 
guíente: 
HABANA 
B. Acosta, TÍ. 
J. Calvo, cf. 
Almeida, 3b. 
T. Calvo !f. 
LViolá, Ib . 
Baranda, ^b. 
Hungo, ss. 
M. A. González, c. 





B. González 2b. 
( Hernásodea^ cf. 
Figarola, c 
Magrmat, rñ 
Los "piteherg'" m designaran ifl-fV 
mentas antes de empezar d juego. 
tu L I T E R A T U R A 
R E M I N I S C E N C I A S 
S A N T A F E Y BOGOTA 
P O R 
J O S E M A R I A C O R D O V E Z M O Ü R E 
B A I L E S 
C o n t i n u a c i ó n 
^Graciadamente no recordamos, ofr 
sequiaron a la sociedad bogotana, el 6 
Se Enero de 1852, con un gran baile 
en la casa que hoy es propiedad del se-
ñor don José María Urdaneta, media 
cuadra abajo de la Plaza de Bolívar. 
Fué en esa bellísúna reunión donde 
principió a introducirse la costumbre 
de arreglar tocador con objetos de re-
puesto para las señoras que pudieran 
necesitarlos. No los tocaron. 
Contribuyó a amenizar la fiesta, la 
soincidencia de que en el almanaque 
salculado para ese año por el anciano 
astrónomo don Benedicto Domínguez, 
»e anunciaba un eclipse total de luna 
para el día 7 del mismo mes a la una 
ie la mañana; pero los antiguos alum-
pos del Colegio Militar, entre los cua-
p se contaba don Manuel Ponce de 
jeón y don Indalecio Liévano, soste-
ttían que el fenómeno tendría lugar el 
jtfaG. Una tremenda cohetada en el 
Observatorio anunció el triunfo de los 
anevos astrónomos, y todos los asis-
^utes al baile gozaron de ese magní-
aco eepectáenlo no previsto en el pro-
framao J 
La política do tolerancia e imoarcia-
lidad iniciada y sostenida durante to-
do el tiempo de la siempre bendecida 
administración de Mallarino, preparó 
los ánimos para que todos los bogota-
nos, sin distinción de colores políticos, 
celebraran el aniversario de la Inde-
pendencia Nacional, entre otras diver-
siones, con corridas de toros, cuadrillas 
en la Plaza de Bolívar y con un gran 
baile de fantasía dado por los Cons-
titucionales en los salones del Congre-
so, que entonces estaban situados en la 
localidad del centro de los portales de 
la Casa Consistorial. E l salón de la 
Cámara de Representantes se arregló 
con gran lujo y buen gusto para bai-
lar; el recinto del Senado se destinó 
para comedor permanente, y los bal-
cones que circundaban los salones, pa-
ra las personas que no tomaban parte 
activa en la fiesta, 
A las nueve de la noche empezaron 
a llegar los invitados, vestidos con tra-
jes que representaban notables perso-
najes que existieron en siglos anterio-
res a nuestra época. La entrada al sa-
lón de cada uno de aquéllos era saluda-
da por los que ocupaban las barras, 
con una salva de aplausos. E l entusias-
mo subió al punto cuando se presentó 
vestida de Colegial del Rosario, con 
hopa? leca y bonete de cuatro picos y 
conduciendo de brazo a una primorosa 
manóla, la esoiritual y eentil Elena. 
A Q U I E N E L C O R A Z O N 
En el jardín florido 
estábamos jugando; 
y su risa y su júbilo ¡Uenaiban 
mi abierto corazón enamorado. 
Alegre y tiernamente, 
al desasirse alguna vez las manos, 
íbamos todos juntos, 
prendidos por Oa risa do los labios, 
l'Ayl, aquella delicia que sentía 
al oprimir sus manos en mis manos, 
y aquel suave reir que benchía todo 
ani abierto corazón enamorado...; 
y aquellos juegos candorosos, dulces, 
que todo me embriagaban con su encanto 
¡cómo vertieron en mi aJma ingenua 
la amargura Invernal del desengaño! 
Sus ojos prometían 
lo que yo en sueños ví; sus ojos daros 
me «nvolvían el a&ma en luz de luna,., 
¡sus ojos me engañaron! 
Todos birieron mi ternura, todos 
me clavaron espinas en las manos; 
en las zarzas que escudan sus rosales, 
todos el corazón me lastimaron. 
Ella—por más querida, más tngrata—• 
fué la -peor..., no quiero recordarlo..* 
En el jardín florido 
estábamos jugando,., 
No volveré a rogarle 
que me consuele con su voz, que es bát 
(samo; 
nunca más me verán aquellos sitios 
que una noebe mis risas oscuobaron. 
Guardaré este pesar inacabable 
donde siempre los guardo; 
no me oirá sollozar.., porque me dijo 
que odia los triste»..,, ¡y la quiero tanto! 
Nadie ve cómo «lloro, 
nadie sabe que sangro, 
nadie tiene la culpa de mis penas...; 
(¡yo no sé por qué soy tan desgraciado!) 
Enrique Rivera Suáreat 
Un caballero va al Juzgado a pres-
tar declaración, y d escribano le pre-
gunta : 
—¿Su profesión de usted? 
—Catedrático de Medicina, 
j—aSabe usted IBBJIJZ flacnbiri 
U L T I M O C A N T O D E L O R O 
O Y R O N , E N G R E C I A 
¡Tiempo era, corazón, que dejaras 
de latir, puesto que ya no haces latir a 
otros!... Mas no, aunque yo no pue-
do ser amado ya . . . , menos todavía. 
Mi vida toca a su ocaso. Las flores 
y las alegrías del amor me abando-
nan j sólo el gusano roedor, mi pesar, 
se queda. 
El fuego que arde en mi seno seme-
ja la llama solitaria de un volcán; 
ninguna antorcha se enciende con su 
luz . . . ¡es una pira fúnebreI Esperan-
zas, temores, celos, zozobras; ya no vol-
veré a sentiros. 
. . . Mas no debiera ser así, y en es-
ta sitio, donde semejantes pensamien-
tos turban mi alma, ni a esta hora en 
que la gloria condecora la tumba del 
héroe o corona de laurel su frente. 
¡Mira a tu alrededor! ¡Allí está la 
espada, allí tienes tu santa enseñav el 
campo de batalla, la Gloria y Grecia... 
Despierta, ¡oh, alma mía, despier-
ta! no olvides de qué noble origen 
emana la sangre que circula por mis 
venas. 
Hollemos con desprecio pasiones na-
cientes, indignas de la edad v i r i l 
i A qué vivir si echas de menos la ju-
ventud y los placeres? ¿Quieres una 
muerte hermosa?... Allí la tienes... 
M combate, ¡ oh, Byron, y da tu úlfa-
mo adiós a la vida! 
Busca lo que es muy raro de buscar 
y fácil de encontrar: la tumba de un 
guerrero... Buscar escoge tu sitio y 
descansa.,„ 
L A V I D A 
Es la vida un dolor en que se ém^ 
pieza el de la muerte, que dura mien-
tras dura ella. Considérala como pla-
zo que poner al jornalero; que no tie-
ne descanso, desde que empieza, sino 
es cuando acaba. A la par empiezas a 
nacer y a morir, y no es en tu mano 
detener las horas, y si fueras cuerdo, 
no lo habías de desear; si fueras bue-
no, no lo habías de temer. Antes em-
piezas a morir que sepas qué cosa es 
vida, y vives sin gustar de ella, por-
que sê  anticipan las lágrimas a la ra-
zón. Si quieres acabar de conocer qué 
eŝ  tu vida y la detodos y su miseria, 
mira qué de casos desdichados ha me-
nester para continuarse. ¿Qué yerbe-
cilla, qué animalejo, qné piedra, qué 
tierra, qué elemento no es parte, o de 
tu sustento, abrigo, reposo u hospeda-
je ? ¿ Cómo puede dejar de ser débiL, y 
sujeta a muerte y miseria, la que con 
muertes de otras cosas vívb? Si te 
abrigas, murió el animal cuya lana vis-
tes ; si comes, el que te dió el sustenta 
Pues advierte, hombre, que tienen 
tanto de recuerdos y memorias como 
de alimento. 
FRANCISCO DE QTTEVEDO VTLLEOAS. 
LA VIDA 
i Qué viene a ser esta vida si no un 
breve camino para la muerte? Ningu-
no imaginó tan breve la vida qoe pen-
sase morir el día que lo estabt* imagi-
nando. Como los ríos cayen .b de lo al-
to por las difíciles sendas las penas, 
descendiendo sieinnw continíiau el sck 
meo, y desde su nacimiento, forman-
y Ilüranáo y gimiendo pasa los años 
pen, hasta que por los humildes pies 
dfe las montañas, entran en el mar so-
berbio, así el hombre sale da una ma-
dre con dolor y llanto; gime en la cu-
na* es oprimido en la niñez; afligido 
en la juventud y en la vejes impedido^ 
sin quietud y seguridad hasta que, 
acabado el espacio de la vida, desem-
boca en el mar de la muerte, donde 
finalmente van todos los ríoa^ grandes 
o pequeños. 
3LQPIL m. VEGA; 
LA TEDA S 
Cuando se cüce que la vida es broN 
na, y cuando, por el contrario, se dice 
que la vida es mala, decimos una cosa 
que no tiene sentido. Débese áecrr que 
es a un mismo tiempo buena y mala, 
porque es por ella, y sólo por ella por 
lo que nos damos una idea die lo- malo 
y dê  lo bueno. La verdad, ta v i & es 
deliciosa, horribie, encantadenra, es-
pantosa, dulce, amarga, en fin, qttó es 
todo. Se nos hace la verdad» como en 
el arlequín del buen FlorEcnt la ve el 
uno colorada, el otro la ve mH; y no 
obstante, todos ía ven como eŝ  puesto 
que es la verdad azul y colorada» v de 
todos los colores. Motivo es éste "más 
crue poderoso para que todos nos pu-
siéramos de acuerdo, y se wconciiia. 
ran los filósofos que entre sí ge des,, 
máenten y destrozan. Ka» somos dte tal 
manera formados, que queremos oblo 
gar a los demás a sentir que nuestro 
veemo esté contento, cuando noso ím 
estamos triafces. 
•4 4 
PÁGINA .SEIS D I A R I O D E L A M A R M A 
F E B R E R O 2 D E 101^ 
D I C H O S A E S T A 
S H ! 0 r g ^$$£0? B H ^ V ^ ^ ^ S U B F d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e D E 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - A P A R T A O O i 7 4 S . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z 
C A S A m o n t a d a a l a m o d e r n a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s y l a m e j o r s i t u a d a e n e l g i r o d e l s e r v i c i o d© 
c a m b i o y v e n t a d e T I T U L O S D E L A R E N T A , e n to-
d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e l o s p e d i d o s q u e l e h a g a n d e l i n t e r i o r p o r i n s i g n i f i c a n -
t e s q u e s e a n , d e s d e u n T I T U L O h a s t a 1 0 0 , a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s q u e se 
c o t i c e n e n p l a z a , r e c i b e e n p a g o t o d o v a l o r c o f i z a b i e . E l q u e n o c o n o z c a e s t a 
c a s a q u e p r u e b e y q u e d a r á c o m p l a c i d o d e l p u n t u a l s e r v i c i o , p u e s s e c o m p r o -
m e t e a s e r v i r l a s ó r d e n e s e l m i s m o d í a q u e l a s r e c i b a . 
P i d a p r e c i o y l o o b t e n d r á c o n 15 d í a s d e a n t i c i p a c i ó n a l s o r t e o . 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
E n e r o 2 
P l a t a e s p a ñ o l a d e : . . 9 8 # a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9% 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 9*4 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s * a 5 - 3 4 
L U I S E S * . . a 4 - 2 6 e n p l a t a 
i I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
fel p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 a \,09}4 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m YALOSES 
ABRE, 
Billetes del Básico ¿spañol áe la Isla ae 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra ovo espanol 
98% a 99 
Greenbacfcs coiirra, oro español 
,109 a 10914 
Fondos Mblfcô ) 
«somp. vend. 
Valor i»j0 
^préstito de la Repübllca 
r1 de Cuba, y ^ >; > * ,. , 109 113 
Id. de la Ílepí5rjlica de Cu-
ba, Deuda Interlar. y * # 100 104 
ipbligaciones primera blpo-
de la Habana. ,: > *i 111 
Pi/liraciones segunda hipo-
t e c a de l Ayuntamiento 
de la Habana. * 109 113 
ObUgaciones ira. hipoteca 
F. C. d© Cienfuegos a Vi-
llaclara. . . > . . >; ., $ N 
Id. id. stgunda W. . >• . .- N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarión. . . . . . .] N 
id. primera idem Gibara a 
Holguín. . . . . . . « N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación). 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. N 
Bonos de la Harana EJlec-
¿ric R a i l w a y ' s Co. «n 
circulación. » . . >• »¡ N 
Dbiigaciones generales (per-
petuas) coíisolldad^ de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana. . . v •. . y . . N 




Gas Cubana. . .. , .; ^ -< N 
Bonos Segunda hipoteca da The Matanzas Wates Works. . , . * . v 14 N Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . .; N 
Id. idem Oentrai azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . .1 N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 
Bmprésltto áe la República 
de Cuba. . . . .. .» M 100 
¡Matadero Induetrlal'. ^ . ,; 60 
Obligaciones Fomento Ascra-
r!o garantizada» (en cir-
culación) . . . . . . . N 
Cuban Telephone Co. . ;. . 85 100 
ACCIONES 
Eanco panol ce la ism 
de Cuba. * ^ * y , * >• 4̂% 97 
Banco Agiltíola de Puerto 
Príncipe. . . . y >; y 90 sin 
Banco Nacional de Cuba, # 115 sin 
Banco Cuba .; N 
Compañía de Perocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. , , « . 93%' 93% 
Compañía Eléctrica de San« 
tlaigo de Cuba. . . . . . 25 
C o m p a ñ í a del FerocarrO 
del Oeste. N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas. . >: • ••• A >; .»: ;•; W 
Id. id. (Comunes). . . . .: N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas .• N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes . . .; N 
Id. id. (comunes). . . . •< N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Cemeroio de 1» 
60 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
OA-SA ÍSUBAISTA OT OONSTEiDacaOlN D E TO ÍPAHELDOiN OBN LA 
DE iSAiDUD "UA BEiOTEEOA." 
Par acuerdio úe la Jun'ta Gemer al de esta Soededad, se fcace saber 
^íra eouooiird'ento de ios qoie desee n presentar (proipasickmes que a las 
de la íneclhe del día 25 del mes e ntraitte, y lantte la ComMan que la 
^Tom'ta Directi'va designe tendrá efe éto la subasta de eonstruioción de 
'un (pabellón .para eníermos, coníorm e <& ios pliegos de condiciones genera-
les, facultativas y económicas, planos y demás que inltegran el proyecto, 
que se «nteueuitran de manifiesto en la (Secretaría de esta iSociedad, a dis-
posición de los señores que los dése en exannanar, a paaitir del día 9 pró-
ximo. 
iSe advnente que las proiposixáone s dcíbeaián ¡hajeeanse en pliegos cerra-
¡dos, y serán presenitaidos en el acto de la subasta. 
Habana, SI de Enero de 1&L4, 
Mamtel Pascual. 
W I W M I ! ? ! *M Á K%Í y (ISEORIElAlRIjO). 
Habana (Preferidas), y >; N 
Id. Id. comunes • N Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railways Ligüit Power 
Preferidajs. . . .. ,. . 103%' 105 
Id. id. Comunes . .• y . . 91 01% Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Teieplume Co. (pre-
feridas. 98 100 
Cuban Telepbone Company 
(comunes). . 75%' 76% Ca. Alumbrado y KueileB Los Indio© .; N 
Matadero Industrial. . . y N Fomento Agraxio (en cir-
culación). . . > y . . v N 
©anco Territorial de Cabak.; 100 120 
Id. id. Beaefioiadas. . . .i Bin 24 
Cárdenas C. Water WorSS 
Company. . . . y y y N 
Ca. Puertos de Cuba. . .- y N 
Ca. Eléctrica de Marfenao. N 
Ca. Industrial de Cuba. ,¡ N 
Habana, Febrero 2 de 1914. 
El Boeretaríov 
Francisco Síncfte» 
Cámara de Comercio 
da Camagíiey 
E l domingo 25 del ¡mes de Enero, se 
celebraron las eleccionea reglamenta-
rias en la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Agrienltnra de Camagüey para 
la renovawjián de nna tercera parte de 
su Directiva; la cual, por virtud de di-
chas elecciones iia quedado constituida 
en esta forma.: 
Presidente: Manuel Estevez. 
Yicepresidentes: Dionisio Portillo y 
Rosendo Fernández. 
Tesorero : Manuel Paasáu de la Ca-
Contador; Bernardo Tamargo. 
Secretario: Ernesto Batista. 
Vocales, Ulpiano Márquez, Pedro Ca-
bezas, Adolfo Batista, Buenaventura 
Vallvey, Manuel Alvarez, Manuel Alon-
so Cabada, Eafael Quintana, Felipe 
Aviles, Isidoro Hermida, Manuel Bey-
ra, Valeriano Mirelles, Fausto Echani-
que, Cesáreo Medrano, José Frayde, 
Eugenio Briz, Daniel weill, Venancio 
'González, Vicente Rodríguez, Rafael 
^A. García, Arturo Pérez y Basilio 
Mestas. 
Para el templo La Caridad 
La señora Rosario G-. Menocal, viuda 
de Menooal, nos suplica que hagamos 
presente a las personas que donan 
alguna cantidad para construir un teni 
pío a la Virgen de la Caridad del Cobr̂  
en la Habana, que en el plazo de oclm 
días pueden recoger lo que hayan do 
nado ; pues pasado el plazo indicaci 
entregará lo que ha recaudado eo 
igual objeto, al doctor Delfín para 
terminación de la capilla que a la Viji 
gen de la Caridad está construyendo 
la Granja de Niños Pobres. 
Queda complacida la distinguida 
piadosa dama. 
Pueden acudir a San Lázaro ISIyjg 
tos. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes.' > :*<«< x pík b b h 4-78 
iioises. . • y >; ., m m m 5̂ ** 
Peso plata esapñoOa.; s s » » 0-60 
40 centavos plata 6-24 
20 centavos plata isa. • B s -̂14 
10 iáom. Idem. Idean. , « « « O-M 
AZUCARES 
El mercado local abrió con el tono 
de flojedad. 
Se han vendido: 
En Sagna 
2,000 sacos centrífuga poL 96, a 
3.90 rs. arroba. 
En Matanzas 
2,000 sacos centrífuga poL 96, a 
3.90 rs. arroba. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Promedio del azúcar de base 96 
grados en almacén del mes de Enero, 
Begún las cotizaciones publicadas por 
el Colegio de Corredores: 
Primera quincena, 3.495 rs. @. 
Segunda quincena, 3.799 rs, @ 
En el mes, 3.659 rs. (S) 
A z ú c a r e s y b a f o r e s 
Londres, Febrero 2. 
Asüicares centrífugas, poL 96, 93. 
10.i/2d. 
Masüabado, 85. Gd. 
Azúcar de remolaidhia de la naieva 
cosedha, 9s. V ^ d . 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
g%fcraidas en esta plaza, abrieron hoy 
£85. 
1̂ 1 » i <fc 
MALÍTRATABON A PASTORA 
A peticióoi de Pastora Ramos y 
García, vecina de San José 134, fué 
detenido por el vigilante 120 Mairael 
Aguabella y Traniquilo y del mismo 
domicilio, poique la maltrató de obra, 
«ausánidole lesiones leves en el braao. 
44PACO PIO" 
Los vigilantes 74, 610, y 987, arres-
taron, por tener confidencias de que 
jugaban al "Paco Pío", a los asiáti-
cos Luis Oben, de Sol 64, y a Luis 
fíen, de Zanja 1. 
Registrado sen la Estación se lels 
ocuparon siete papeletas de dieba r i -
oa, isiendio reanitidos al Yivac 
¿ Q U I E R E v e s t i r a l a ú l t i m a m o d a y g o z a r , a 1 & v e z , 
d e ^ ' " ^ ' n r ? 
Use el afamado C O R S E 
S U CONFECCION E S M E R A D A , S U P E R F E C T O C O R T E Y SU FLEXIBILIDAD, 
L O C O L O C A N POR E N C I M A D E C U A L Q U I E R O T R O CORSE. 
¡Cuidado con las IMITACIONES! Cada corsé lleva en su Interior el nombre completo de 
W A R N 
™ = o D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
F O L L E T I N 14 
H E C T O R M A L O T 
N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
nesto es enojoso, ya lo sé, pero no po-
kiemos nada contra ello 
He aquí de qué modo siendo fran-
cés por la mañana, me convertí en ita-
liano antes de llegar la noche. 
El pantalón me llegaba a la rodilla ; 
"yitalis sujetó mis medias coh anos 
cordones encamados que se cruzaban 
jen tomo de las piernas; en el sombre-
ro dispuso varias cintas y le adornó 
•con un ramillete de flores artificiales. 
No sé lo que pensarían los demás al 
¡verme; pero si be de decir la verdad, 
«debo confesa^ qiaa ^ mî ajane ¿ha 
recia hermoso, y así debía ser, porque 
mi amigo "Oapi" me alargó su mano 
con aire satisfecho después de contem-
plarme atentamente. 
La aprobación de "Capi" al cam-
bio que había experimentado me fué 
muy grata; porque mientras me colo-
caba los nuevos vestidos, se había ins 
talado " Joli-Coeur" delante de mí co-
piando mis movimientos y exagerán-
dolos con mucha gracia. Terminada la 
operación se puso en jarras y echando 
hacia atrás la cabeza comenzó a reír, 
dando pequeños y burlones gritos. 
He oído decir que una de las mús 
interesantes cuentones científicas era 
la de saber si los monos reían. Me pa-
rece que los planteadores de ese pro-
blema son sabios de gabinete que no 
se han tomado el trabajo de estudiar 
al mono. En cuanto a mí, que he vivi-
do largo tiempo en la intimidad de 
"Joli-Coeur," puedo afirmar que se 
reía, y con frecuencia me mortificaban 
sus risitas. Sin embargo, su manera de 
reír no se parecía enteramente a la del 
hombre. Pero cuando un sentimiento 
cualquiera provocaba su alegría, se ro-
plagaban las comisuras de sus labios, 
plegábanse sus párpados, se agitaban 
rápidamente sus mandíbulas y sus ne-
gros ojos parecían que lanzaban lla-
mas como cuando tuve ocasión de ob-
servar ios carbones encendidos. 
Además, pronto tuve ocasión de ob-
servar en él esos signos característicos 
de la risa, en condiciones bastante eno-
josas para mi amor propio. 
—Ya que he concluido tu vestuario 
—dijo Vetalis después que me hubo 
puesto el sombrero—vamos a comenzar 
nuestro trabajo, con el objeto de dar 
mañana, día de mercado, una gran re-
presentación en la que tú te estrenarás. 
Pregunté a Vitalis qué significaba 
"estrenarse," y me explicó que era 
presentarse por primera vez delante del 
público para desempeñar un papel de 
comedia 
—No tardaremos en dar nuestra pri-
mera representación—dijo—y tu figu-
rarás en ella. Es preciso que te haga 
ensayar el papel que te destino. 
lia. sorpresa que se debió pintar en 
'mi semblante le hizo comprender que 
no le entendía. 
—Se llama papel lo que tienes que 
hacer, en esta representación. Si te lle-
vo en mi compañía no es únicamente 
para procurarte el placer de dar un 
paseo. No soy bastante rico para po-
der hacerlo, y por otra parte, debes 
trabajar. Tu obligación consistirá en 
rrepresentar comedias con mis perros y 
con Joli•^Cceur,,, 
^—¡Pero yo no sé representar come-
días!—exclamó asustado 
—Precisamente por eso es por lo 
que quiero enseñarte. Ya comprende-
rás que no es natural en ' * Capi'' andar 
graciosamente apoyándose en sus pa-
tas traseras, así como no es por gusto 
suyo por lo que "Dolce" baile en la 
cuerda. " C a p í " ha aprendido a te-
nerse en pie, y "Dolce" lo mismo; 
uno y otro han necesitado trabajar mu-
cho y largo tiempo para adquirir esas 
habilidades y las más importantes de 
ser excelentes actores. Pues bien; tú 
debes trabajar de igual manera para 
aprender los diferentes papeles que has 
de representar con ellos. Vamos a dar 
principio a los ensayos. 
En aquella época tenía yo ideas muy 
rudimentarias del trabajo. Creía que 
para trabajar era preciso cavar la tie-
rra, hendir un árbol o picar la piedra, 
y no sabía más. 
—La obra que vamos a representar— 
continuó Vitalis—se tiula " E l criado 
de M, Joli-C(]eur,, o " E l más animal 
de loa dos no es el que se cree." He 
aquí el argumento: " M . Joli-Coeur" 
ha tenido hasta hoy un criado del cual 
está muy contento; ese criado es "Ca-
p í . " Pero "Capi" va siendo viejo, y 
j>or otra parte " M . Joli-Cceur" quiere 
tener un criado nuevo, "Capi" se en-
carga de proporcionársele. Pero no íe 
dará un perro por sucesor; éste será 
un joven aldeano llamado Rémi. 
, 1—jComo yo? 
—No; no como tú, sino tú mismo. 
Tú llegas de tu pueblo para entrar al 
servicio de " M . Joli-Coeur" conoce que 
tienes aspecto de estúpido. 
—Eso no es muy divertido. 
—¿Y qué te importa puesto que ha-
ce reir? Además, figúrate que verda-
deramente llegas a casa de un señor, 
para ser criado suyo y que te mandan, 
por ejemplo, poner la mesa. He aquí, 
por casualidad, una que debe servir 
para nuestra representación. Adelán-
tate y pon el cubierto. 
En aquella mesa había platos, un va-
so, un cuchillo, un tenedor, manteles y 
servilletas. 
¿Cómo se arreglaría todo aquello? 
A l verme perplejo, con los brazos 
caídos, inclinado hacia delante, con la 
boca abierta y sin saber por dónde 
empezar, comenzó mi amo a aplaudir 
estrepitosamente. 
—¡Bravo!—dijo—¡Bravo! Lo haces 
a la perfección. El juego de tu 
fisonomía es excelente. El chico que 
tenía antes que tú adoptaba una cara 
de taimado, y su aspecto decía bien a 
las claras: "Vais a ver cómo repre-
sento a un bruto." Tú no dices nada, 
lo eres; tu sencillez es admirable. 
—No sé lo que he de hac^r. 
. —Por «so digo que vales mucho. Ma-
ñana, dentro de algunos días, sabrás 
de una manera maravillosa lo que de-
bes hacer. Entonces será preciso reM 
cordarte el apuro en que ahora te I t f l 
lias y fingir lo que no sientas. Si pue-
des volver a tomar ese aspecto y es8 
actitud, te predigo un éxilo brillante. 
¿Qué es tu personaje en mi coraedia' 
Un joven aldeano que nada ha visto^ 
y nada sabe; llega a casa de nn mono,, 
y ve que es más ignorante y más tor-
pe que el mono mismo; este hecho 
saco mi segundo título: El más bruto^ 
de los dos no es el que se cree." S^' 
más bruto que "Joli-Coeur," he ahí J i 
papel; para interpretarle '-on perfec-
ción no tendrás que luu-rr otra eos» 
sino lo que estás haciendo en este ie3', 
tante; pero como esto es imposible, de-
berás recordar lo que lias sido y ^ 
berás aparecer mediairío un es ^ \ 
'del arte, como no serás entonces n a t « 
. " E l criado de M. JolU'Vnnr" no 
.una gran comedia y su ropr(>s^nfacu |̂ 
no pasaba de unos veinte nrírmios. j ^ l 
ro el ensayo duró cerca de tres h o r a , 
pues Vitalis nos hacía volver a cMr 
pezar diez veces la misma cosa, *aIl'w 
a mí como a los perros.' 
Estos, en efecto, habían olvidadojH 
'gunos detalles de su papel y ora precio" 
cu senarias de nuevo. 
En aquella ocasión quedé muy 
prendido al ver la paciencia y la $9 
zura de mi amo. No eran tratados^ 
H á b a ñ é r á s 
Bans le monde... 
En la fiesta de ayer de la lindísima 
Serafina Diago y entre un gmpito que 
se reunía en el parterre se hablaba de 
temas sociales. 
Todos de actualidad palpitante. 
Predominaban entre estos los refe-
rentes a las fiestas que se preparan pa-
ta Febrero. 
Escuchó este diálogo: 
—¿Se sabe la fecha de la soirée en 
casa del doctor Aróstegui? 
—El penúltimo sábado de mes. 
—¿No hay otras de la serie? 
—Ninguna más. 
—¿Y el té del Country Clubf 
—Es el otro lunes. 
—Se habla do una fiesta en una 
quinta. 
—En la quinta do Balboa, para el 
lunes de Carnaval, decididamente, 
—¿Un l a l pondré? 
—Eso se dice. 
—¿Y las fiestas inaugurales del pa-
lacio del Casino Español? 
—Se ha alterado el orden del pro-
grama. 
I —A ver. 
—El anunciado baile de etiqueta do 
Berá el domingo, día de la^ bendición 
del local, sino la noche siguiente. 
Y el banquete ? 
—El martes. 
Recayó después la conversación en 
asuntos de bodas y alguien de los 
presentes, que había estado la víspera 
m casa de la señora María Ojea, pon-
deraba los regalos que había recibido 
bu bellísima hija Carmelina con oca-
Bión de sus bodas con el simpático jo-
ven Eduardo Alfonso. 
Los hay de gran gusto. 
Y también, y en no pequeño núme-
ro, de gran valor. 
Se tocó otro tema. 
Tema de modas, que es siempre de 
interés, inagotable... 
—¿ Cuál es la derniére crif 
—Unos lunares pequeños, muy pe-
queños, que llevan hoy las damas hacia 
c4 lado izquierdo de la cara. No hay 
necesidad con los nuevos velos de pin-
társelos. La misma gasa trae una mo-
. tica que simula, al ser puesto, el co-
quetuelo lunarcito. 
Dió esto ocasión a que se tratase de 
otras modas qne son hoy privativas de 
las señoras. 
Los abanicos especialmente. 
Se llevan naos de carey cuyo tama-
fío es la mínima expresión de un aba-
nico. „. 
He visto en manos de la señora de 
Komero, la ideal Josefina, uno que es 
una monada. 
Así los ha traído de Europa la Mar-
quesita de Perijáa. 
Lo observé en Miramar una noche. 
—¿Y los guantes? 
—Están en su apogeo. 
Entre los del grupo hizo mención 
Tina bella dama del cuaderno Modas 
dé Bohemia que reparte mensualmen-
te la brillante revista entre sus suscrip-
tores. 
Aludió a una de sus páginas. 
Aquella, en que aparece un /modelo 
de la Maison Qraziella y que, entre 
nosotros, significa una novedad como 
tantas otras introducidas por el pro-
gresista semanario. 
No se había hecho en la Habana. 
Y esta iniciativa, partiendo de una 
de las casas de modas más en boga 
hoy entre nuestras damas, como la de 
la señora Graziella Godínez, es seguro 
que encontrará pronta imitación. 
¿Por qué no habían nuestras modis-
tas de hacer públicas sus creaciones? 
Es lo más usual en Europa. 
Merece aplausos Bohemia por eso 
primer paso. 
Dado con el mejor acierto. 
Un nuevo espectáculo en la ciudad. 
Lo ofrece en lo más céntrico del 
Prado eso Metropolitan Cinematour 
que desde su inauguración encontró la 
mejor y más favorable de las acogidas 
por parte de nuestra sociedad. 
El sábado, en pleno baile del Casi-
no Alemán, me decía Bertha Gutié-
rrez: 
—He pasado la tarde en París. 
La blonda y espiritual señorita ha-
bía formado parte de una excursión 
animadísima, toda de gente distingui-
da, que llenó el tren de moda de ese 
día. 
Tren que iba completo. 
Los empresarios del l^etropolitan 
Cinematour han dispruesto las tardes 
de los sábados, y también las de los 
miércoles, para los viajes de moda. 
Ya, para el miércoles próximo, se 
tiene reservado pasaje para el Presi-
dente de la üepública, el Alcalde de 
la Ciudad, don Cosme Blanco Herrera 
y los directores de La Discusión y 
Diario de l a Majunta, todos con sus 
respectivas familias. 
E l Salón de Espera, inaugurado úl-
timamente, se engalanará con plantas 
y con flores. 
Será una tarde deliciosa. 
Sobre una boda. 
Boda que tuvo celebración la noche 
del sábado ante los altares de la pa-
rroquia del Angel en presencia de un 
numeroso y lucido concurso de invita-
dos. 
La novia, encantadora. 
Era la señorita Lugo, la gentil y be-
lla Nieves Lugo, que unía para siem-
pre los destinos de su vida a los del 
afortunado elegido de su corazón, el 
correcto y simpático joven Felipe L i -
ma, siendo apadrinados por el señor 
Elizardo del Hoyo y la joven dama 
Coralia del Hoyo de Villavicencio, en 
representación de la señora Aciego 
viuda de Lima, madre del novio. 
Actuaron como testigos, por parte 
de la desposada, los doctores Eligii 
Natalio Villavicencio, Ricardo Saraba-
sa y Antonio Martínez. 
Y por el novio: los doctores Arturo 
Tejada y Antonio Espinel. 
Mis votos para Nieves y para Feli-
pe son todos por su felicidad. 
Tan grande como completa. 
A propósito de bodas. 
Una pregunta que en postal me for-
mula una incógnita: 
—''¿No dirá usted quién es la ar-
tista cubana que acaba de casarsa en 
Nueva York?" 
Respuesta al canto. 
Se trata de Marta de la Torre, la 
pianista meritísima que con su herma-
na Angela, y en brillante tournée de 
arte, se encuentran en los Estados Uni-
dos desde hace algún tiempo. 
La señorita Marta de la Torre con-
trajo matrimonio en la gran metrópoli 
americana el diecinueve del pasado 
con el señor Aníbal Valencia, compo-
sitor notable, hijo de Colombia. 
Hasta aquí, para satisfacer la pre-
S E D A S p a r a e l C A R N A V A L 
t i E L E N C A N T O SI 
COMO todos los años, pone a la venta un selecto surtido de sedas páralos bailes de 
Carnaval, tanto para vestidos elegantes como para trajes de disfraz.—En este año, 
puede ofrecer a las damas preciosidades en telas de seda, última moda y gran novedad. 
SA LA MITAD DE LOS PRECIOS CORRIENTES.. 
Bengalinas, Radiums, Charmeuse, Crepés, eto. etc., COLECCION SIN IGUAL. 
SOLIS HNO. Y CA. GALIANO Y S. RAFAEL. 
mm 
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^unta, todo lo que por toy puedo de-
cir. 
Información rápida, si se qníere. 
Pero que ya ampliare, éon nuevos e 
interesantes datos de tan simpática 
boda, más adelante. 
Lo prometo... 
De vuelta. 
Llegó esta mañana, a bordo del Bei-
na Maria Cristina, la señora Margari-
ta Antigás de García Kohly, esposa del 
Ministro Plenipotenciario de Cuba en 
Madrid-
A la distinguida dama acompañan 
sus encantadoras hijas. 
Otro viajero del Cristina. 
Es don Antonio Fernández, el ama-
ble amigo de los grandes almacenes del 
Taláis Boyal, en la calle de Obispo, 
que retoma a la Habana después de 
prolongada ausencia. 
Mi saludo de bienvenida. 
Está de duelo una amiga. 
Una señorita tan graciosa y tan dis-
tinguida como Corina Azcúe, que pasa 
en estos momentos por el hondo 
dolor de la pérdida de su omantísimo 
padre, el respetable caballero don An-
tonio Azcúe y Díaz. 
/, A qué frases de consuelo ? 
Son inútiles. 
Respetemos en Su santo pesar a la 
desolada hija. 
Un cristiano más. 
Angel de luz, de amor y de alegría 
en el feliz hogar de los jóvenes y sim-
páticos esposos Leopoldina Alvarez y 
Vicente Díaz, cuya dicha no es com-
parable con ninguna otra. 
' Recibió ia sublime gracia, con los 
nombres de Vicente José Ignacio Gre-
gorio, en cerenDonia que fué tan bonita 
como solemne. 
Padrino del nuevo eristianito fué el 
señor Felipe Lizama. 
Y la madrina, Azucena de Prida, en 
representación de la señorita Rosa Al-
varez. 
Todos los concurrentes recibieron, a 
modo de souvm<ir de la ceremonia, una 
elegante tarjeta. 
Una llega a mis manos. 
Viene por conducto de un querido 
compañero y la recojo con mi saludo, 
^n su felicidad, a los complacidísimos 
padres del angelical niño. 
, « Esta noche. 
Recibo en Palacio. 
k Una soirée, al igual de las dos ante-
riores tan animada y tan elegante. 
, Así será seguramente. 
. La reprise de la gran película Cleo-
patra, en el Politeama como función po-
jmlar. 
, Y una boda en Belén. 
Boda de la gentil Eugenita Ovies y 
el joven Ricardo E. Viurrún señalada 
para las nueve. 
No faltaré. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
GaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
rara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedader 
CUBIERTOS Plata Quintana 
ESENCIA DE MANZANILLA DE 
ERBA 
Cuatro gotas en un poco <ie agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
Para la Opera 
Táñennos magrntítcoa y lujosos trajes sa-
IMas de teatro, adomo-s ide cafoeza y un 
gran surtido de artícmlos de fantasía. To-
ttos los recibe directaímeiLte de París la 
acreditada casa Dolly Soeura, Obispo 78. 
Se acaban de recibir elegantes tmodeílos 
de sombreros y vesftide» de calile. Teléfo-
no A-T7(l,2. C. S56 10-S1 E . 
¡L iqu idac ión forzosa con motivo de la p e r r a de M é x i c o ! 
HABIENDO tenido necesidad de dejar en la Habana toda la mercancía que llevaba para México, me 
veo en el caso de realizarla cuanto antes a cualquier precio y para ello invito al respetable público 
Habanero y especialmente a las damas, a que visiten esta ' 
GRAN REALIZACION A PRECIOS CASI DE OBSEQUIO, 
que llevaré a cabo en unos cuantos días, comenzando el lunes 2 , en el Zaguán de la casa que ocupa 
el muy conocido establecimiento de modas La Francesita, Gal¡ano45 entre Concordia y Virtudes 
HAY CUANTO el BUEN GUSTO y la MODA ULTIMA PUEDAN EXIGIR 
P A R A I S O S , S P R I T S , P L U M A S D E T O D A S CLASES, C A B U C H O N E S , F A N T A S I A S , A D O R N O S , A I G R E T S , 
CONFECCIONES E L E G A N T I S I M A S P A R A S E Ñ O R A S , M O D E L O S D E S O M B R E R O S , ETC. ETCc 
¡LUNES 2, COMIENZA ESTE GRAN REGALO AL PUBLICO! 
¡ ¡APROVECHENLO!! H E N R Y S T H E N D A L 
Como se consigue fa hermosura? 
Hace tiempo que usted desea engor-
dar y no lo ha consegnido. Esto es la-
mentable, pnes sabido es qne en la be-
lleza de la mnjer inflnye poderosamen-
te la hermosura y el tinte preciosa de 
unas mejillas rosadas, síntoma de la 
riqueza de la sangre. 
Esto lo consigne usted tomando el 
Dogor. 
No pierda tiempo, tome el Dogor 
y quedarán cumplidos sus deseos. 
Escriba usted al señor Próspero 
Asencio, apartado de correo número 
3,057 y le remitirá informes y forietos 
gratis para el uso del Dogor. 
(Menciónese e«te pferiódico.) 
C O R A N O 
CUELLOS y puños de ia 
mejor calidad. 
J. Pardo. Obispo 46, 
entre Habana y Compostela. 
C 622 5-2 
Ascenso 
El señor Agüero ha sido ascendido 
a oficial quinto del Negociado de Pa-
aentes de la Secretaría de Agricultti-
ra, Comercio y Trabajo. 
De Arroyos de Mantua 
REYERTAS. — ACCIDENTES LA-
MENTABLE. 
Enero 30. 
El día 25 del que cursa a los cinco 
de la tarde sostuvieron una reyerta Vi-
cente Rodríguez y Secundino Castro, 
y resultó gravemente herido el primero 
de un tiro. El agresor fué detenido y 
el Juzgado conoció el caso. 
Ayer 29 como resultado de otra re-
yerta sostenida a tiros en el café del 
señor Segismundo Pulido entre éste y 
Antonio Dorado, quedando el primero 
muerto en el acto y herido el segundo. 
Los dos eran muy queridos en esta 




Como a las 2 de la tarde del nrismo 
d̂ a 28 salieron de este pueblo en una 
aranita propiedad del doctor José R. 
Carbonell éste y el señor Manuel Fer-
nández con dos niños dé corta edad, hi-
jo uno del señor Manuel Fernández y 
el otro de un vecino, y tuvieron la desa-
gracia de que se les volcase la "ara-
ra;'* resultó con una pierna fractura-
da el señor Manuel Fernández. Mila-
grosamente salieron ilesos el doctoar 
Carbonell y ios dos niños. 
También este percance ha cansada 






POLITEAMA. —Cine Santos y Ar-
tigas. "Cleopatra.T, 
VATJDEYTLLK —Teatro cubano. 
—A las ocho y media. 
MARTI. —Tandas. — " L a Viuda 
Alegre," "Las romanas caprichosas,-" 
y "Las gafas negras." 
ALHAMBRA, —Tandas. — De 
guardia a motorista,-" " E l 18;" " E l 
rapto de Julieta." 
MEROPOLITAN CTNEMATONR. 
Trenes de 3 a 12. 
CINE NORMA. —Tandas. —Estre-
nos. 
SOCIEDAD EL ¡LIOEO DE JESUS 
DEL MONTE.—Empresa José Val-
des Cha.—Orandes estrenos diafriiOS-
Función todos los días. 
Plaza-Garden 
K«*t»nrant. Habitaciones eos vista 
a! Prado y Maleeón. 28 cías» bo-
lados. Especialidad en Biscait gíteé, 
Bohemia. So sirveTt a domácíBo. 
E.-5 
PRA5ANT£ COnO UN RAflG Di ' L I L A S FRdSCAS — 
E 
p KlRMg — 
PERFUME D£ ULTIMA MODA 
PEWNTAeN TODAS LAS PERFUMERIAS 
OtPdsiTo:LAS FILIPINAS tS^Rafau 
-TEL. A- 3764." 
O 47 3 alt 2-31 124 1U1 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorroi 
BANOO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUSA 
Hales Gratuitos (Premios da Constancia 9 PropagaDdt)i 
Uenudi y Cia.-S. Rafael \ % Haban* 
•'••"HUI. 19 
mu 
SE IMPONE para la mesa el tomar sidra <ÍPRINCESA,, de Colloto (Asturias.) Del veinte del mes ac-
tual hasta el treinta y uno de Mayo de este años a toda persona que compre una caja de sidra PRINCESA 
se le acompañará con la factura un pedazo de la Lotería Nacional ordinaria. • 
D E P O S I T O M U R A L L A N U M . 5 3 . 
C 312 alt. 16-E. 
P r o v i n c i a s 
DE ARTEMISA 
^ tero 30. 
El Obispo de Pinar del Río. 
Para ayer fué anunciada la visita de 
su Ilustrísima Ldo. Ruíz, en el cercano 
pueblo de Cañas con el objeto de reali-
zar confirmaciones: tal noticia 'bastó pa-
ra, que sus habitantes, sin pérdida de 
tiempo, designaran • una comisión encar-
gada de ejecutar cuanto fuere necesario 
.para que el recibimiento quedara a la al-
tura que merecía tan 'ilustre visitante, 
siendo elegido presidente por acuerdo 
unánime de la comisión, el invariatile y 
ejemplar amigo señor Antonio García y 
González. 
Y así fué, el señor Obispo llegó a Ca-
ñas y toda su pequeña población unióse 
'con entusiasmo indescriptiíble a la ¡hora 
señalada, las 3 de la tarde, en las afue-
b'as del pueblo con objeto de dar la bien-
venida al culto sacerdote en su primera 
visita pastoral; y el acto realmente re-
sultó 'brillante por todos conceptos, dán-
dole mayor realce el gusto desplegado en 
el adorno de todas las casas del poblado, 
con pencas de guano y ¡banderas. 
(Las 3 y media serían cuando hizo su 
entrada el P. Manuel iluiz «n un elegan-
te carruaje tirado por briosa pareja de 
caballos, propiedad del rico industrial de 
Artemisa señor Lucilo Palacio, seguidos 
de otros coches ocupados por distinguidas 
personalidades, e inmediatamente el se-
ñor García González, saludó cariñosamen-
te al Prelado en nombre de Cañas. 
Después, lenta y majestuosamente, em-
prendió la marcha la imponente manifes-
bación religiosa, encaminándose hacia la 
capital a cuya entrada se construyó un 
artístico arco; pero como la casa de Dios 
•resultaba pequeña para albergar a to-
dos les fieles congregados, acordóse con 
muy buena idea celebrar las prácticas 
reliigosas en la gran casa del señor José 
Abio, cuyos amplios salones fueron cedi-
das amablemente por su propietario, en 
donde habíase levantado un elegantísimo 
altar, gustosamente adornado con escogi-
das plantas y variados cortinajes. 
En esa Capilla improvisada ocuparon 
puestos el señor O'bispo, sus acompañan-
tes PP. Ortega, González Arocha, Boni-
fant. García Abella e Ibargure y escasa-
mente el gentío congregado, entusiasta 
y animado. 
En nombre de la niñez de Cañas ofre-
• ció sus respetos al P.' Ruiz, ol niño Be-
nito Muñiz, en un bello discurso; y la 
niña Cándida Hernández, recitó una pre-
ciosa poesía a la Virgen (María, magis-
tralmente recitada, contestándole poste-
riormente el señor Prelado en profunda 
peroración, de arorbadora elocuencia, que 
cautivó a todos. 
Seguidamente empezaron Jas confirma-
ciones de más de ciento cincuenta niños 
que alegres se disputaban el orden pa-
ra el acto católico, por las demostracio-
nes cariñosas recibidas del padre Ruiz, 
desde su llegada. 
•Debido: a la amabilidad del distinguido 
joven José Martínez Medina, anoté algu-
nos nombres de señoras y señoritas: seño-
ras Medina de Martínez, María Martínez, 
viuda de (Fernández, Celia Muñoz de Gar-
cía, Molano de García, Onet de MIgoya, 
Villalonga de Marco, Carrasco de Carras-
co, Pineda viuda de Molano, de Alvarez, 
Rosa G. de Salas, Rosario M. de Chacón, 
viuda de Rodríguez, Escandón de Escan-
dón, Martínez de Hernández, María R. de 
Salas, viuda de Iribarren, Hernández viu-
da de iGuzmán, Celia Pérez de González, 
Gómez viuda de Alvarez, María J. de Quin-
tero. .. 
Señoritas: Rosa Chacón, María Muñoz, 
Irene Yarta, Iluminada Pineda, ¡Lucrecia 
Pacheco, Casimira y María Amler, Nie-
ves y Dolores .Carrasco, Teresa Pérez, 
Beatriz Pinedo, Sarita Cruz, hermanas 
Leal, Lucrecia Molano, Concepción Gon-
zález, Francisca Tejeiro, Hortensia Gar-
cía. .. 
Cerca de las siete serían cuando el se-
ñor Obispo y demás acompañantes, nos 
dirigimos hacia las estensas posesiones, 
inmediatas a Cañas, del ¡bondadoso P. Do-
nato G. Abella, Párroco de Alquízar, don-
de nos esepraba más que una comida un 
excelente 'banquete que en honor del cul-
to Prelado pinareño y sus acompañantes, 
ofreció el P. Abella con la adhesión esti-
mada de un grupo de conocidos alquiza-
reños, entre los cuales tuve el gusto de 
saludar al P. Alvarez. 
Entre anécdotas y chistes graciosísi-
mos del P. Ruiz y de don Antonio Gar-
cía, pasamos muy gratos momentos en la 
finca Santa Teresa del P. Abella, para 
quien tengo siempre mi agradecimiento 
infinito por las atenciones usadas con 
cuantos visitamos su pintoresca residen-
cia, 
Y para terminar: continúan verificán-
dose todas las noches las novenas en la 
Jglesia Parroquial de Artemisa, con mu-
cha animación y concurrencia; y para el 
próximo domingo, a las nueve a. m., ten-
drá lugar la gran misa en la que oficiará 
el señor Obispo de Pinar del Río, que em-
barcará ese mismo día a las cuatro, para 
'a vecina villa de .Candelaria. 
Notas.. 
El baile suspendido el día 25, por las 
lluvias, que había de celebrarse en los sa-
lones dé la Colonia Española, tendrá 
efecto el próximo primero de Febrero, 
cmenizado por una reputada orquesta de 
la Ha tan a. 
Así se me partijpa y gustosamence lo 
consigno. 
DR. MANUEL A. GUTIERREZ. 
Enero SI. 
ECOS DE ALQUIZAR 
El llustrísimo Obispo de Pinar 
del Río en la finca "Santa Tere-
sa," término de Cañas. Una co-
misión Integrada por autorida-
des y el comercio, le ofrece sus 
respetos. 
Con motivo de encontrarse en la pin-
toresca finca "Santa Teresa," término de 
las Cañas, el ílustrísimo Obispo de Pi-
nar del Río, Monseñor Manuel Ruiz Ro-
dríguez, acompañado de su secretario, 
Pbtro. Ortega y del párroco de Artemisa, 
señor Arocha, salió en la tarde de ayer 
de ésta rumba a "Santa Teresa," una co-
misión integrada por autoridades, comer-
ciantes y prensa, con el propósito de ofre-
cer sus respetos al Ilustre visitante. 
Cerca de las seis hicimos nuestra entra-
da en la pintoresca finca "Santa Tere-
sa," propiedad del querido sacerdote' Do-
nato G. Abella, y llegamos a su espléndi-
da mansión; allí fuimos recibidos por un 
amigo y compañero tan culto y distingui-
do como Teótimo García. ¡Cuántas aten-
ciones prodigadas por parte del amigo! 
Nuestra primera interrogación: ¿Y el se-
ñor Obispo? Aun no había llegado; se en-
contraba en el pueblo de Cañas termi-
nando de confirmar; pero no se hizo es-
C U I D A D O C O N l ^ A S I M I T A C I O N E S 
T E L E F O N O A - 3 3 r 
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perar, poco después descendía de nn ele-
gante coche propiedad del señor Lucilo 
Palacios; le acompañaba él y dos seño-
res de Artemisa, cuyos nombres lamento 
no recordar; su Secretario y el Párroco 
de Artemisa, señor Arocha y el querido 
sacerdote Donato Abella; cruzados los- sa-
ludos de costumbre, se nos obsequió es-
pléndidamente. 
Y nos sentamos a 'la mesa; presidía és-
ta el ilustrísimo señor Obispo, teniendo 
a su deretíha al Pbtro. Donato Abella y 
a su izquierda al pá/roco de Artemisa se-
ñor Arocha y a ambos lados los señores 
Antonio Valdés, (Francisco Valdés, César 
Roig, Lucilo Palacios, Daniel Gutiérrez, 
Julián Martínez, Juez Municipal, Jesús 
González, Teótimo Garoía, Juan (Gutié-
rrez y el que estas 'líneas escribe por el 
OIARCOO DIB ¡LA MARINA. E l servicio sn-
culento, espléndido. 
Cerca de las nueve salimos de aquella 
regia mansión saliendo todos satisfechos 
de las numerosas y finas atenciones que 
nos prodigó el querido sacerdote Dona-
to G. Abella. 
E L KX)RRiESPOÍNlSAIL. 
CARNAVAL DE 
U CASA DE LA FORTUNA 
El piieibila no se equiroea^ y el pine-
blo lia dado en Hamar así «a la gran! 
casa die icaanibio de moraedia y venta 
de biUeftes EL GALLTFO d^l CRIS-
TO, ViEegas entre IjaruparíDa y 
AanaTigura. 
Eca lois tres sorteos de Enero lleva 
vendidos lois promiog de Oien. miL oua-
renta mil y veinte mál. 
No h&y en toda la República casa 
de más snerte. E l pueblo va aillí, a EL 
GALLITO del CRISTO en la seguri-
dad de qne será feliz. 
Un gallo es símiboio de trabajo, es 
muestra de energía y de suerte—ipor 
eso vamos a EL GALLITO del CEIB-




El mal tiempo. 
Hace 15 días •próximamente han comen-
zado los cortes de caña de la finca "Co-
ca," distante de este pueblo una legua y 
propiedad del acaudalado hacendado se-
ñor Eduardo Pumarada. 
Debido a las continuas llnvlas ha sido 
preciso suspender el corte y acarreo, y 
según la perspectiva que presenta el tiem-
pofi es casi seguro que con^núe la para-
lización del tiro, debido al pésimo estado 
del camino. 
Personas entendidas en azúcares -le au-
guran una soberbia zaifra a Ja finca "Co-
ca," y según opiniones, cortará este año 
de 60 a 70 mil arrobaŝ  que comparadas 
con años anteriores hay una muy notable 
diferencia de aumento. 
Para el próximo Tenidero año, se du-
plicará esa cantidad, pues hemos oído de-
cir que tienen el plausible propósito de 
sembrar en su totalidad a la gran finca 
"Coca," que tiene 50 caballerías de tierra, 
siendo su mayor cantidad de terrenos pro-
pios exclusi'vamente para la caña. 
Como es lógico suponer el entusiasmo 
cunde por toda esta comarca, porque ya 
contamos con una colonia regular que da-
rá suficiente vida a 'este pequeño pue-
blo. 
iLa caña está en muy envidiables con-
diciones y de un rendimiento bastante 
aceptable. 
Se nos asegura que en breve dará prin-
cipio los cortes de caña de las colonias 
del señor Aruca. 
Hasta el presente ignoramos cantidad 
apróximada que puede cortar el señor 
Aruca. 
Toda esta caña es molida en el central 
"Toledo." 
Despedida. 
Se la damos muy afectuosa a la familia 
del comerciante y práctica del puerto de 
la Habana, señor Mateo Colom, agente 
del DIAUIO en la localidad. 
Se nos ausentan para la capital por ha-
ber expirado el tiempo de licencia que 
anualmente disfruta el señor Colom y que 
vienen a pasar en el campo. 
También hacemos llegar nuestra cari-
ñosa despedida a la simpática trigueñi-
ta de Matanzas, señorita Magdalena Aran-
zán, que se marcha en unión de la apre-
ciable familia de Colom. Esta última, se-
gún noticias, seguirá para la poética ciu-
dad de los Dos Ríos. 
A todas repito, adiós. 
CONDE OOOA. 
LA SALUD DE SU NIÑO ^ DEBE 
INTERESARLE ^ 
Depende de Vd. y de la elección de la leche que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre si no tie-
ne constitución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ideal para niños y enfermos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
64 
P A R A P A S E O S , B A I L E S , T E A T R O S Y S O I R E S , E N 
F I N D E S I G L O " 
Granadinas brocadas en terciopelo, últimas creaciones de la moda Parisién 
C H A R M E N S E S B R O C H A D O S Y L I S O S , C R E P E S D E C H I N A E N 
D I S T I N T A S C A L I D A D E S , R A D I U M , B E N G A L I N A S , C R E P E U -
N A S B R O C H A D A S Y L I S A S , C H I F F O N S Y M U S E L I N A S , S E D A S 
P A R A V E L A R , N E G R A S Y E N C O L O R E S , S E D A S B U L G A R A S 
I N F I N I D A D D E E S T I L O S , S E D A S C O L O R T A N G O , D E A C T U A -
L I D A D , E N V A R I A S C A L I D A D E S , A D O R N O S D E T O D A S C L A -
S E S , G A L O N E S Y A P L I C A C I O N E S D E C R I S T A L , C U E L L O S Y 
G A L O N E S B U L G A R O S , C I N T A S B U L G A R A S Y P O M P A D O U R , 
E N C A J E S P L I S A D O S , G U A N T E S , A B A N I C O S Y P E R F U M E R I A 
F I N A . = 
f Z a r r ' í n V Q l Q t r f c S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 
V J * C i i ^ X O . J )<J±&V\Jj Teléfonos: A-7236 y A-7237. 
C 490 alt. 6-a 
DE GÜINES 
Enero 30. 
Las fiestas en honor de San Julián. 
Ayer, i29, <;on escasísima animación, die-
ron fin las fiestas acordadas celebrar aquí 
en este año en lionor de San Julián, pa-
trono de esta villa, las cuales habían da-
do su comienzo el pasado miércoles, 27 
del actual. 
¡Las expresadas fiestas, deíbido por un 
lado a 'la escasez de dinero y por el otro 
lo insistente de las lloviznas no fueron 
todo lo animadas que se presumía, pues 
sólo en la parte religiosa que fué magní-
fica consiguieron quedar a la altura de 
otros años. 
E l muy culto canónigo R. P. Amigó, pro-
nunció en la misa de la mañana del día 
•28, un discurso elocuentísimo por su fon-
do y por su forma, el cual le valió de los 
numerosos fieles que lo escuchaban los 
'parabienes más calurosos. 
Daño a las siembras. 
Las continuas y abundantes aguas de 
e&tos días han perjudicado mucho a la 
s ¡siembra y recolección da -los distintos 
fenitos menores principal fuente de vida 
para esta zona. 
Aifortunadamente a la hora presente, 
aun cuando el tiempo no ofrece seguridad 
algo han mejorado no obstante que las llo-
viznas persisten. 
La compañía de zarzuela. 
Con más éxito artístico que monetario 
sigue actuando en el salón-teatro la com-
pañía de zarzuela española, a cuyo frente 
están la actriz Aurora Caubín, el tenor 
Matheu, los barítonos Joaquín García y 
uustavo ¡Barba, y otros más, todos meri-
tísimos y dignos de mayor protección pot 
parte de los que entre nosotros pueden y 
por ello tienen el deber de hacerlo. A ese 
cuadro se agregó la noche del jueves pa-
ra debutar en Tempestad, Caridad Castillo, 
la muy aplaudida y culta primera actriz 
tan estimada de ios güineros, la cual, co-
' mo siempre que nuestra escena pisa co-
'setíhó aplausos, por cierto muy bien ga-
nados en su papel de [Roberto, que íbordó 
magistralmente. 
Bailes. 
LLIOS celebrados en las sociedades "Li-
ceo" y 'TBella Unión," perteneciente es-
ta última a los elementos de color lo-
cales quedaron muy lucidos y animados 
prolongándose ambos hasta muy altas ho-
ras "de la noche del 28, en la que tuvie-
ron efecto. 
M. SUAiRiBZ, Corresponsal. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Teleg. Teodomiro. 
B U Z O N 
S. S. S.—En esta secioión se atien-
de exclnisivamente -a los asuntos lite-
rarios o más o menos relacionados 
con la li+era tora. 'Entrego Su carpía 
al Redactor des PpeiguiiXas y Res-
puestas. 
J, O. R.—Muy gastado eíl tema. Y 
el estilo, con aspiran iones a parecer 
elevado, y no lo es. 
F.—Dí a la caja su arlícnlOv Está 
bien. 'Pero temo que caiga osted 
eii la tentavóa de escribir por es-
cribir. Tenga cuidado, porque sería 
lástima. 
E. R. S.—En este tiempo ha gana-
do mncho: su tono de elegía es mlás 
intenso, y su deciT más natural, más 
suave, ''Ifos dos afiladores'* es muy 
hermosa. Reconozco ya en xisted IOI 
poico de inñuen'cia del poeta caiyo l i -
bro ha leído por mi artículo: ipero esa 
es camino: siga usted- Tendremos 
otro -elegiaco de mérito y-^orazóii, 
UNA CONFERENCIA 
La conferencia que dió en los salo-
nes del Oentro Asturiano el •vitemes úl-
ti.mio el doetor González de Castro, 
ha sido un éxito. 
Y los qne le quieren bien y ios que 
tienen delseos de escucharle nuevame.n-
te, ¡han conseguido el local para otra 
nueva •conferencia. 
^ILa educación del niño en la Amé-
rica" era él tema de la primera. 
''•La escuela y el miño" será el te 
ma, de la segroida 
Ambas se complementan. La que se 
dará esta noche es como continuación 
de la que el viernes se dió. 
E l doctor González de Castro, sn-
birá hoy a la ivihraa a las ocho y me-
dia en punto. 
í-̂ u palabn es conceptuosa y elo-
••nienic; sus ideas son profunia? y orí 
gírale»; teonoce ios temas que trata 
con toda perfección. 
Por eso esperamos que hoy, todo» 
los aficiomados a esta dasie de estu-
dios, tan capitales, tan fundamentales, 
tan neieesariois a (todos, aisistan a los sa-
lones del Centro Asturiano. 
Seguramente no les pesará. 
(El ptelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro- aplicaciones devuel^ 
ven al iciabeilo cano su color primiti-
vo, con •el brillo y suavidad de M 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite pyríná 
miado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, TaqnecheL 
1454 Mt-'Sl B 
CAMISAS BUENAS 
A precios razronab-les en *E1 Pasaje," Za-
lueta 32, entre Teniente Rey ty Übrapía. 
1S8 E.-I 
LA ESTRELLA DE COLON 
D E V I C E N T E CANDALES 
Gallano 37, entre Virtudes y A n i m a s . 
Muebles en general.— Construcción sólida.—Mimbres íinos y 
fuertes.—Sillería para comedor en rejilla y cuero.—Butacas y 
mecedores para recibidores y oficinas.—Cuadros.—Relojes.— 
Escritorios.—Camas de hierro,—Mesas de comedor, 
Precios baratos. — Visiten esta casa autes de comprar sus 
muebles. ——— 
I 
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KECONSTI t v yente 
Depóatos: "Sa r r á " . "Johnson'», aquechel" y la ^Botica Americana"* 
_ A i ^ ' r ' » ' ' * f r—JW^ ifiO^ AB245 />iC ^ f l ü 0 . 
F E B R E R O 2 D E D I A R I O D E L A M A R I N A 
C r ó n i c a s d e C a t a l u ñ a 
(Para e! DIARIO DE LA MARINA») 
Barcelona^ 10 de Enero de 1914 
Estreno de "ParsifaL" —Conserva-
dores gerundenses que protestan 
ie todo.—Nuestro Ayuntamiento, 
teatro de un saínete.— En Tortosa, 
republicanos y conservadores uni-
dos quieren parodiar la semana san-
oxieiita.— Un bautizo aristocráti-
co.—El Estatuto de la Mancomuni-
dad catalana.—Lo que lice Cambó. 
Que la representación de 'Tarsi 
fa l" ha sido un acontecimiento de re-
sonancia lo demuestra el hecho de Ue-
aarse por completo nuestro primer 
coliseo cada vez que el título de la 
obra aparece en el cartel, a pesar de 
loŝ  precios elevadísimos de las locali-
3. ¿10.66 
El público que transita por las 
Ramblas, llenas de luz y animación a 
las 7 de la noche, congestiona de tal 
modo la popular vía, que llega a obs-
truir el paso de carruajes, teniendo 
que detenerse el tránsito rodado para 
no atrepellar a la gente, que espera, 
curiosa, oir las trompas enérgicas y 
estruendosas que anuncian desde las 
aberturas del Liceo el comienzo de la 
obra. 
Carecemos de competencia para 
hablar técnicamente de la par-
titura del gran alemán, pero podemos 
decir que la consagración del Grial, 
desconocida por la inmensa mayoría 
del público bajo forma teatral, es «le-
cir con la cooperación de la orquesta, 
las voces y la escenografía, electriza 
y hace sentir el escalofrío del trans-
porte, pues el espectador queda fas-
cinado por la enorme fuerza mística 
de aquel asombroso parto del genio 
del Rin. Bien hizo el autor en deno-
minar su obra estival sagrado," 
pues en ella se lleva el alma, por me-
dio del divino arte, a las regiones de 
la pureza más ideal, de la abstracción 
más completa, para no pensar sino_ en 
el supremo ideal del hombre, en Dios, 
fuente inagotable de todos los ai'ro-
bamientos. 
Gumemanz, la representación, 
de la bondad y del amor; "Kuntry, ' ; 
la "Magdala" que se redime por el 
arrepentimiento y la humildad, en 
jugando los pies ungidos de ^Parsi 
fa l , " encarnación éste de la fuerza 
moral y la pureza; ^Klongsor," el 
mago terrible, arca de los conjuros, 
espíritu maligno vencido por la vir-
tud de la lanza con que Longinos hi-
riese el sagrado cuerpo del Redentor, 
rescatada por ' ' Parsifal;" y ^ Am-
ortas," el rey débil que simbolizan-
do la humanidad, pecó rendido ante 
los encantos de la hemosa "Kunt ry ," 
pasando su vida atormentado por la 
privación de la gracia, que le devuel-
ve el héroe, ' ' Parsifal,'' forman el 
hermoso simbolismo que encerró "Wag 
ner en su pentágrama prodigioso. , 
El decorado es magnífico y digno 
del arte de los escenógrafos que nom-
bramos en nuestra anterior crónica y 
el vestuario, así como los demás ele-
mentos escénicos, son dignos de la 
obra, del teatro y del público. i . 
* * 
Los españoles somos, en general, 
una familia de descontentos y de in-
corregibles profesionales de la pro-
testa, que surje en nosotros espontá-
nea, sin fecundación previa, como na-
ce el hongo entre el pinazo del bos-
que. Así es que no podemos subs-
traernos a tan arraigada condición. 
"Los concejales de la minoría con-
servadora de Gerona expidieron ayer 
el siguiente telegrama." 
Ministro Gobernación.— Madrid. 
— Concejales minoría canservadora 
elevan enérgica protesta nombra-
miento alcalde Coll, impuesto contra 
voluntad partido patrocinado por 
funesto caciquismo barcelonés, im-
pulsor del anticonservador proyecto 
de mancomunidades.— Catalá, Norat, 
Maten, Regás." 
Dichos señores protestan de tres 
cosas: primera: de que se haya nom-
brado alcalde al señor Coll; segunda: 
de que éste sea patrocinado ''por el 
funeste caciquismo barcelonés;" ter 
cera: del proyecto de mancomunida-
des, que según ellos es anticonserva-
dor. 
Los señores Catalá, Norat, Mateu 
y Regás, son cuatro caballeros, que 
en este caso no están asistidos por la 
mayoría, puesto que los concejales 
del Ayuntamiento de Gerona son 
veintitantos, resultando que, a pe-
sar de que el señor Alcalde está pa-
trocinado por el "funesto caciquis-
mo barcelonés," los más lo ven con 
gusto cuando no han protestado. 
Y respecto al tercer punto, permí-
tannos esos señores que les neguemos 
el calificativo de conservadores que 
ellos se apropian, puesto que tanto el 
señor Maura como el señor Dato, úni-
cos capacitados para dogmatizar en 
sentido conservador, son mancorcu-
uistas, diferenciándose sólo en la for-
ma, ya que en el fondo el proyecto de 
administración local del primero y el 
decreto refrendado por el̂  segundo 
satisfacen a los mancomunistas. 
Sólo se nos ocurre preguntar des-
pués de esto: 
¿Cuál de los cuatro señores, Cata-
lá, Norat, Mateu y Regás sería el 
que aspiraba a la vara? 
• 
Nuestro Ayuntamiento está siendo 
en estos momentos el teatro donde se 
representa una obra terriblemente di-
vertida, y que pudiera titularse 
"Constitución laboriosa o los radi-
cales embotellados y los carlistas re-
volucionarios." 
En efecto, van realizadas dos vota-
ciones para la elección de tenientes 
de Alcalde y demás cargos conceji-
les y aún queda por realizar la terce-
ra, que será la definitiva, puesto^que 
ni los radicales ni los regionalistas 
han obtenido mayoría absoluta, sien-
do casi seguro que la última votación 
dé el triunfo a los regionalistas "em-
botellados" y fuera de todo juego, 
habiéndose dado el caso de que los 
carlistas hayan votado con ellos por-
que la masa tradicionalista lo ha im-
puesto así, contra el criterio del ór-
gano del partido, ante cuya casa se 
realizó por sus correligionarios una 
manifestación holtíl en la que la in-
tervención de la autoridad evitó su-
cesos desagradables. 
Los nacionalistas y el único con-
cejal libera! votaron con los de la 
"L l iga . " 
De la lectura de estas líneas, sacará 
el lector la misma dolorosa impresión 
que nosotros deducimos de los he-
chos. El futuro bienio consistorial 
será perfectamente estéril para la 
ciudad, que se dispone a continuar 
tan maltratada como hasta el presen-
te; pues si bien es cierto que había 
derecho a esperar de los regionalis-
tas una labor sana, no es menos exac-
to que la lucha feroz, sin tregua, ca-
bileña, que han de sostener con los 
radicales, que están dispuestos a no 
consentir que los de "enfrente" vi-
van tranquilos, les imposibilitará en 
sus propósitos. 
Seguimos suspirando porque el tan 
acreditado Hércules vacie el río Al-
feo sobre nuestro municipio. 
En Tortosa, unos cuantos republi-
canos de esos que por aquí nos usa-
mos para andar por casa, unidos a 
los conservadores de la misma cepa 
que los que en Gerona protestan por 
el nombramiento del Alcalde, han he-
cho una pequeña y ridicula paro lia 
de la semana sangrienta de 1909, ape-
dreando casas particulares, excitan-
do a las turbas, que robaron setenta 
duros de un círculo político y que-
mando cuatro sillas viejas para que 
nada faltase en la parodia. 
. .Verdad es que allí solo se contaba 
con seis guardias civiles, pero en 
cuanto la autoridad militar echó a 
la calle dos compañías, aquellos bra-
vos se limitaron a meterse en sus cu-
biles. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórfco, Cordiales j 
Jarabes Calmantes. De gusto a?radabie- No contiene Opio, Morfina, si ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y ei Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Z*os H i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c k e r 
LAS MEJORES CERVEZAS DEL MONDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. E X C E L S I O R . MUNICH. MALT1NA 
as? cervezas c iaras a todos convienen. L a s o s c u r a s e s t á n indicadas }irinoi. 
pá lmente para las crianderas, los n iños , ios convaleoientasy los anujanaa. 
Hueva Fábrica de Hielo. Propietaria da las cervecerías, "L? Tropioal" y uM\a 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTiMFMTn1 " ^ w w ''TÍVOIÍ" 
Ü C r M n i A m C n i ü . TeIófono , . , 0 4 , Teléfono I . l 038 
Bmo Español de ia Isla de Cía 
BALANCE GENERAL DE DICIEMBRE 31 DE 1913. 
ORO E S P A Ñ O L 
OAJA: 
Efecftávo.. 
Bancos y Banqueros.. 
Remesas en tránsito.-
A C T I V O 
$ 6.991,018.53 
. . 3.351,646.74 
1887,466.75 
OBLIGA0IONBS Y AOOIONES.. . . >. w w 
PRESTAMOS Y BESOUENTOS.. . . . . . . 
EMPRESTITO D E L AY UNTAICLE NT O DE 
LA HABANA _ 
DIVERSAS CUENTAS.. 
PROPIEDADES INMUEBLES. . . . . . . . . . 
MOBILIARIO . . . . 
VALORES EN DEPOSITO.. . . ^ ..: ..- ..: 










P A S I V O 
CAPITAL. . 8.000,000.00 
RESERVA -. 400,000.00 
GANANCIAS Y PERDIDAB. 396,171.36 
DEPOSITOS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BANCOS Y BANQUEROS / , 







* A deducir $296,800 dividendo seanestrai pagadero «1 16 ds Ene^ 
ro de 1914. 
Firmado: A. A. Brown, Firmado: P. de la Llama» 
Supervisor Su^Direetor. 
Vto. Bno. Firmado: J . Marimón, Presidente. 
Firmado:. P. Sonderhof, Vice-Presidente. 
Los depósitos en Dic. 31 de 1912 ascendieron a $16.308,837.79. 
La causa, como en Gerona, es que 
el Alcalde nombrado, un liberal mo-
nárquico honorable, no es del gusto 
ni de republicanos ni de los conserva-
dores., de conveniencia que allí pu-
lulan. 
Por fortuna, el orden está restable-
cido y los alborotadores en ridículo. 
La bellísima Marquesa de Villa-
nueva y Geltrú ba dado a luz con to-
da felicidad su tercer hijo, que el día 
9 fué bautizado en nuestra Basílica 
por el Deán de Valladolid, doctor 
JoJsé Hospital, preceptor que fué del 
abuelo del reciénnacido, el seííor 
Marqués de Marianao. 
Tuvieron al niño en la pila bautis-
mal su tía Rosita Coll, la interesan 
tísima y angelical hermana de la ma-
dre, y el Conde de Solterra, tío car-
nal del Marqués de Villanueva, po-
niéndose al bautizado los nombres de 
Jaime, Fernando, Ignacio y Lucio. 
Los numerosos y distinguidos invi-
tados fueron obsequiados con un 
"lunch" en el palacio de los abuelos 
paternos del niño. 
* 
El Estatuto porque ha de regirse 
la Mancomunidad catalana, ha que-
dado aprobado por la Asamblea reu-
nida según teníamos anunciado, el 
día 9 de éste. 
Tan importante documento, será 
seguramente conocido íntegro pur 
nuestros lectores ya que por su trans-
cendencia lo reproduce toda la pren-
sa. 
Nosotros nos limitaremos a con-
signar que el acto fué solemne, lleno 
de harmonía, impuesta por el amor de 
todos a Cataluña, que establece con 
su Estatuto la base de un porvenir de 
renovación del que será responsable 
ante la Historia la Diputación única 
que se crea de hecho, borrándose el 
concepto de la actúa.1, división políti-
ca de Cataluña. 
Es este un momento supremo en el 
que el tino de los grandes cerebros 
que realizan las profunda labor ha 
de poner la mayor parte de] éxito 
de es? obra neta y puramente cata-
lana. 
El instrumento está preparado y 
no creemos que pase mucho tiempo 
sin que sea empleado vigorosamente, 
pues si bien de momento se limitará a 
perfeccionar lo relativo a obras pú-
bHnaa SÍ lianefiflamiia. no tarrlavá en 
venir la delegación de servicios por 
el Estado; mientras esto no ocurra; 
como nos ha dicho ayer el señor Cam-
bó, la mancomunidad no será nada. 
Es de desear que el patriotismo de 
todos ponga en la obra condiciones ta-
les de bondad, que el nuevo Estatuto 
estimule a las demás regiones españo-
las para constituirse en forma análo-
ga en bien del país. 
B. FERREB BITTINI . 
SE ALQUILAN PARA P E L E T E -
ría, sastrería o establecimiento aná-
logo, tres casas acabadas de construir, 
propias para esta clase de estableci-
miento, en Infanta entre San Miguel 
y San Rafael. Informarán en San 
Francisco 17. 
C 390 10-24 
U C E S O 
DE UNA ESCALERA 
El menor blanco, Miguel Mayeti y 
Vivanco, de 6 años y vecino dle 24 
número 57, fué curado en el Centro 
de Soconro del-Vedado, de una heri-
da leve en la pierna ziquierda, la que 
sufrió al caerse de una escalera en 
su 'domicilio. 
MUiDA MALTRATADA . 
El inspector de la Sociedad huma-
nitaria ,L. W. Johnson, vecino de San 
Miguel 231, hizo arres¡tar por "ei vi-
gilante 1142, a Miguer Carratalá y 
Elizarde, ve'cino de Infanta 8, por-
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l a l a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a » 
Se vende eii todas las FARMACIAS 
que maltrataba a, una de Im muías 
que tiraban de una guagua que ésta 
manejaba. 
NO LOS DEJARON BA.TDAB 
En la, 12a. Estación, manifestaroii 
los blancos Ismael J. Aceituno, de 
Aguiar 11 y Rafael Santa María y 
Vila, y, del mismo domicilio que el 
anterior, que ai tratar de entrar en 
un baile que se celebraba en el Liceo 
de Jesús de IMonte, cumpliendo los 
requisitos indispensables, le fué ne-
gada la entrada, por el Presidente 
de esa Sociedad licenciado Juan P. 
Gay, por lo que se consideran veja*-
dos. , 
RIÑA Y LESIONES 
En la bodega situada en Municipio y-
Ensenada, Jesús del Monte, tuvieron 
un disgusto en el día de ayer, Elias 
Valdés, de la Habana, de 60 años de 
edad y vecino de Santa Ana y Ense-
nada y Joaquín "Williams Flores, de 
Bahía Honda, de 31 años y vecino de 
Rodríguez número 2. 
Williams para solucionar la cues* 
tión, le propinó una trompada a Val-
dés que le produjo una contusión en 
el dorso de la nariz, con fractura de los 
huesos cuadrados. 
Reconocido Valdés por el doctor Saiv 
diñas, en el centro de socorro de Jesús 
de IMonte, ofreció además de las lesio-
nes sufridas, signos de embriaguez. 
En sus declaraciones a la policía, 
dijeron r 
Williams, que al ponerse inconve-
niente Valdés, le dio un empujón en 
él pecho que lo hizo caer al suelo, don-
de se lesionó. 
Valdés: que Williams le había dado 
una trompada de amigo. 
El Juez de guardia , a quien se dio 
cuenta del caso, dispuso la reclusión de 
Williams en el vivac. 
íloico legítimo puro de uva 
b r e r o 2 d e 1 9 1 4 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 2 c e n t a v o s 
L a L i g a A g r a r i a 
Estadís t ica azucarera 
Z A F R A D E 1913-1914 
D A T O S P A R C I A L E S D E P R O D U C C I O N H A S T A 
24 D E E N E R O D E 1914. 
CENTRAL I Prodncclón. (Sacos) Desde el 17 hasta el 24 | OBSERVACIONES 


















Varias paradas ¡por 
'lluvia. 
ŝn-estra íSna. del lOaraaein 
•Noieva Paz 
iSan AigTistín 





























Corazón de Jesús 
•Covadonga 
Dos Hertuaiias 
























































Parado por huelga. 
No tía comenzaxlo. 
Falltan datos. 
Paíó 3 días por lluvia. 
Pasó a García, Me-









I M P R E S I O N E S 
Falta 
11-17. 
la semana d-jl 
Juraguá 7.709 
LtóS-a y Antonia : 
iDulfegardita 3.070 
3íacagua 2.428 
Manuelita • 12.641 
María Victoria 2.163 
Niativiidad 1-305 
P̂anqoie Alto 7.388 
rPastora 6.227 





' Pi.esoluoión 3.732 
¡San Agustín (Lajas) 21.272 
San Francisco COnic^) 4.819 
l$sm Fraiucisco de Asís . . • • • 
iSan Isidro 1.712 
San José (Placetas) 11.794 
San Pedro 495 
Banita Oatalina 10.692 
: Santa Luisgarda (iLópez) 6.152 
Santa María 5.325 
; Ktma. Trinidaid '(A.juria) 1.979 


































Muele en . Lutgardita. 
Datos incompletos. 




































cción hasta cil 10). 
Faltan datos. 
LA CRUZADA CON 
TRA ESPAÑA 
' 'Le Temps" de París, el ^Frani:-
íort 2k!itumg,' de Berlín; el ' ' T i -
mes" de Londres y otros perióilicos 
no menos autorizados y de reiombre 
universal, dedican enoomiáscicos ar-
tíoulos a España, no solo por los 
r.otalbles progresos de su industria, 
sino por su sólida y ílereciente situa-
ción económica» 
Y cuando eso se eseribe en Fran-
cia, en Aieonania, en Inglaterra; cuaii-
do el encomio es general en Europa 
y América, en la propia España se 
dicen horrores y vilipendios ded pa-
trio solar a ciencia y paciencia de 
los directores de periódicos que abren 
BUS columnas a las maldades de unos, 
y a la ignorancia de otros. 
Dice Ortega Munilia en su última 
correspondencia, qne experimentó 
ira y amargura ante lo que en letras 
de molde puiblioó un periódico al 
que no nom/bra por caridad. 
To creo que no es cuestión de ca-
ridad ni de benevolencias, euando un 
imlbéoñ, un malvado o un mercader 
de la pluma, desata su bilis para im-
poneme y escalar ¡Las aitoras que le 
señailan su ambición y sn egoísmo. 
Según Ortega Munilia, debemos 
protestar del B. I . P. que dedica un 
periódico. madrileño como lema al 
frontispicio nacional. Según yo, el 
R. I . P. debiera pegarse en la fren-
te del perverso y huir de él eomo en 
tiempos medioeveies se huía del apes-
tado. 
¿íCreen ustedes que estos señores 
que se dedican a denigrar a España 
son homlbres cultos e instruidos? Na-
da de eso. Sostengo y no tengo in-
conveniente en probarlo, que en su 
inmensa mayoría son vagos de pro-
fesión, gentes que por su desamor al 
estudio y su afición a las novelas y 
a los juegos no fueron nada en s'u. 
vida. 
¡HaWan de la faOta de escuelas y 
jamás asistieron ia eHa porque les gus-
taJba más escaparse al mente para de-
jar en los sembrados el rastro de 
sus fechorías. 
Protestan de lo inclómodo de nues-
tros ferrocarriles y jamás ocuparon 
un dépiartamlento de lujo hasta que 
hicieron su primer viaje con carláeter 
de periodista. Hablan m'al de ia co-
mida que se les sirve en los trasatlán-
ticos españoles y en su vida pudieron 
soñar con semejanites banquetes. 
Esta es la característica principal 
de buena parte de los esicriitores es-
P'añoies, procedentes de la última 
hornada modernista, según la cual es 
ridácuílo el hablar bien de España, es 
cursi el no mostrarse decidido ad-
mirador de lo extranjero y da pa-
tente de ignorante el no ensalmar 
hasta las llagas sociales que corroon 
la masa nacional de otros países. 
Y con semejanites procedimientos 
se da el espetctáctulo de que plumas 
extranjeras se deshagan en elogios 
para España y los españoles al pro-
pio tiempo que en Madrid se albre 
una cruzada contra nuestra sociedad, 
a la que se presenta como modelo de 
malas costumJbres; contra todo lo 
español, porque nada bueno podemos' 
prodlucirj y se nos niega cultura, r i -
queza y hasta la vergüenza. 
No, señor Ortega Munilia; nada 
ele caridad con los que tanto nos per-
judican. Podrán ser benévolos los 
que viven allá y están en su propia 
casa ; pero los que vivimos en el ex-
tranjero, ios que estamos entre pue-
blos extraños cuya estima y conside-
ración hacia nosotros depende en 
gran parte del concepto morai que 
ele nosotros tengan, no podemos acep-
tar semej-antes d;ébilidades. 
C a s a d o o s o l t e r o * n o i m p o r t a 
Busque las c o m o d i d a d e s y la e leganc ia de su h o g a r a m u e b l á n d o l o 
c o n v e n i e n t e m e n t e . — ; 
E n esta casa e n c o n t r a r á t o d o l o que pueda neces i tar , a p r e c i o s c o n -
v e n i e n t e s . N o se neces i ta ser r i c o para v i v i r b i e n . — 
H á g a n o s u n a v i s i t a . — 
J — ^ X ^ Í 4 - B c l a s c o a í n * 1 y m e d i o 
O S e r S e i i r a r U - e n t r e C o n c o r d i a y N e p t u n o 
225 alt 10,-8 
oí 
í 
i I CINES CORRECCIONALES 
" ¡Películas Parlantes! 
I 
Acusadora: Hortensia Valerón. 
Acusado: Manuel Díaz González. 
Manuel González Espinosa. 
Adolfo Morales Hernández. 
Vicente Díaz Hernández. 
Vicente Díaz Delgado. 
Eodolfo Rodríguez Morales. 
Rodolfo Morales Rodríguez. 
Taylor (a) El Nigo Blanco... 
que por todos esos nombres se le co-
noce en los precintos de la policía. 
La primera, artista de Actualidades, 
fué herida el día 13 de Diciembre por 
el segundo jefe de la tristemente cé-
lebre asociación de los Pieles Rojas, 
que sostiene su crédito con exigir con 
amenazas y por la fuerza dinero y 
aínda mais a todas las artistas de tea-
tro, de cierto orden. Las que acceden 
a sus reclamaciones diplomáticas son 
respetadas y aplaudidas; pero las que 
se resisten son injuriadas, muchas ve-
ces durante las representaciones y 
agredida^ violentamente como lo fué 
la Valerón por el calendario ese al 
arma blanca, el referido día 3 de Di-
ciembre, logrando burlar las pesqui-
sas de la policía. 
Es decir, fuese al campo como don 
Ñuño a probar todo lo contrario de 
aquel personaje, y después de varias 
fechorías, tornó a la ciudad y en la 
tarde del 23 del que trota, fué captu-
rado por los agentes de la Secreta se-
ñor Román Pérez y señor Ramón 
Martínez, los cuales agentes merecen 
plácemes por el servicio. 
En cuanto el Juez Correcional se-
ñor García Sola tuvo conocimiento 
de la detención del niño, mandó a 
buscar a la artista señora Valerón y 
una vez que hubo comparecido céle-
l o 
bró juicio, condenando al compañero 
de el niño negro, el niño mulato y el 
niño gordo, vamos, todo un colegio 
de niños, a ciento ochenta días de co-
legio sin salida, en el Vivac. 
Saldrá de allí muy destruido. 
No fué ello casi nada. La pardita 
suplicó al platicante de la botica de 
al lado que le trajera una cajita de 
marnesia, de a medio; y cuando se la 
trajo, como es platicante se puso a 
platicar con él. Pero el marido provi-
sional de la pardita, no quiere que 
ésta platique con nadie, y quiso la 
mala suerte que llegara cuando los 
dos estaban platicando, y sin andar 
en pláticas arrimóles un par de bo-
fetadas a cada uno, que hubo plati-
carles la primera cura en la propia 
botica. 
Y al interfeto en la Corte Correc-
cional le platicó el Juez diez días de 
arresto que lo ponen fuera de plática. 
C. 
H o t water 
Barbar shop 
Calientes y Fríos 
1444 
A m a r g u r a 52 
m-s i 
E S E I S 
5 POSTALES cíe al PLATINO 
EN EL ESTUDIO F0T06RAFIC0 DE 
| Colominas y Cía. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o A-2322 Habana 98 
1445 26t-31 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
t a m a ñ o natural no tienen com- 5 
petencia. 
Esta casa es la primera que s 
da siempre a conooer las ú l t i - | 
mas novedades en fotografía. ^ 
| 
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPARA CUBIERTAS PARU CARRETOIÍES 
Tratamiento especial para este clima TROPICAL aprueba de agua y moho 
Estos encerados no contienen aceite que los hace sucios, ni cera que los 
pone muy pesados. Usándose desde hace 5 años con excelentes resultados 
í * a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
Frank L. Getman por r ! Te lé fono A-7789 o Lonja 438.-Habana 
16-4 E.-CL 
TVRISMO HISPANO-AMERICANO 
PEDVINOIA. D E OiRIEíTrE 



























































Produceión basta el 10. 
Falitan datos. 
iProducición hasta el 10. 
¡Comenzó el 2¡2. 
iNo mttele aún. 
Fialtan datos. 
T^rodujoeión üiasta- el 10. 
iSin mdler. 
Datos incompletos, pa 
•radas por Huma. 
Faltan datos. 
UNA OPINION 
Todos opinan— y en ello estamos 
eonfornuesi—que «ste año los cama-
vales se yerán muy animados. ELalurá 
varios ibailes d!e tnajes y en ellos fra-
brá de lucirse el elegante 'cateado de 
colores que acaba de poner a la ven-
ta la 'gran casa p alais royiail, sitna-
da •en obispo y Villegas. 
Sin 'dispnta que es de lo mejor qne 
ha llegado a, la Habana el calzado de 
la favorecida peletería. 
PROFUGO VSSsEÑTADÓ " 
El prófugo del Asilo Corretecáonal 
de Guanajay, iSalmdor de la Torre y 
López, se presentó en la primera ÍEs-
tación, manifestando que el día 27, se 
fugó de diebo asile, y que deseaba 
ser reonitido nuevamente a él pues 
no encuentra trabaio. 
, . , . Producción hasta el 1' 
Habana, ¡Enero 30 de 1914. 
4 i 1 9 
63, OBISPO, 63 
TELEFONO A.5338 Y — 
54, O'REILLY, 64 
TELEFONO A-3569 
A R O M A 
CON PREFERENCIA, MODAS, CCCH1LIERIA, JÜGCETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PEBfUHEBIA SELECTA, EFECTOS DE ESCBiTORK), EFECTOS DE BASE-BALL 
Academia Comercial 
La más sólida garantía de idonei-
dad y de honradez para comerciantes 
y banqueros, es el título que oterga 
esta Academia a sus alumnos. 
Se admiten pupilos y externos. 
Calzada de Jesús del Monte 412. Di-
rector Luis B. Corrales. 
Teléfono 1-2490. Prospectos por co-
rreo. 
E&TÜDIANTtB ABOFETEADO 
En el Cine Esmeralda fué agredido 
por dos individuos de la raza negra, 
que llograxron fugarse, el estudiante, 
Ricardo Orta y Bosque, de 17 años y 
'yecino! de (Castillo 253 
= = = = = DEPOSITARIO GENERAL: = 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
NUESTROS CONCURSO 
A las seis tb la tarde del 31 
Enero, hora y feoha en que espiraba 
el plazo para concainir a nuestros 
cononrso's d¡e Enero, se levantó aota 
notarial por el doctor José R. del Cue-
to, Abogado y Notario del Colegio 
de la Habana. 
8e hizo cargo dicho señor Notario 
de todos los boletines y cupones (che-
ques de Turismo), recibidos por los 
Añores Llerandi y Compañía, Repre-
sentantes generales de TURISMO 
HISPAiNiO - AKEERIOMTO en la Re. 
pública de Cuba. 
La totalidad de estos documentos 
Jn-gresados para tomar participación 
en los concursos de Enero, queda-
ron en poder del Notario autorizante 
sellados y bajo su custodia a la resuU 
ta de los escrutinios. 
Los escrutinios serán públicos, con-
sistirán en el recuento y comprobé 
ción de los documentos y se verifican 
rán tan pronto sea efectiva la auitori= 
nación solicitada del Honor¿ble G-o, 
beamador Provincial, para que en nin-
gún caso fueren confundidos estos 
escrutinios perfectamente legaies, cojj 
sorteos o rifas que las leyes profefe 
ben. 
